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INTRODUCCIÓN 
Los procesos educativos a través de la historia han pasado por diferentes etapas y 
métodos en los cuales muchas veces ha primado el egocentrismo asumido por 
algunos docentes, en donde el papel interactuante del alumno se ha visto 
obstaculizado. 
Con la nueva visión de la educación se busca hacer que se formen 
comportamiento que le permitan a las personas analizar, criticar, científica y 
socialmente los diferentes problemas y fenómenos, ya sean económicos, político, 
social, ambiental y de esta manera tratar de plantear sus posibles soluciones. 
Debemos dejar atrás los principios de la concepción bancaria de la educación 
donde impera la recepción de conocimiento y en la cual se le da al individuo el 
papel de alcancía de contenidos y pasar a darle el papel participativo en la 
evolución y obtención de conocimiento. 
La propuesta de este proyecto se fundamenta en la adecuada utilización e 
interpretación de los diferentes recursos didácticos como elementos 
fundamentales para llegar a una educación participativa e interactuante en la cual 
el individuo con su experiencia y desempeñe un papel activo. Es importante que 
se vea motivado hacer parte del proceso del cual siendo el actor principal se 
encontraba relevado, por ciertos tipos de docentes autoritarios sabios, practicantes 
de la polémica pedagogía tradicional. 
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Con los resultados arrojados por las charlas, observaciones y encuestas formales 
e informales con preguntas no estructurada podemos decir que el estudiante en la 
medida en la que se sienta útil y se le dé un papel activo en la educación tiende a 
asumir comportamientos enfocados hacía la búsqueda del conocimiento. 
En este proyecto se plantea algunas teorías que fortalecen y solidifican la 
necesidad que hay en la educación de mostrar algo diferente al tablero-tiza tan 
utilizado hoy por el modelo tradicional Estas teorías se ven acompañadas del 
componente investigativo, el cual arroja como elemento esencial la utilización de 
recursos didácticos en el campo educativo como herramienta ideal, para lograr 
cautivar el interés del educando. De igual manera se plantean algunas estrategias 
de trabajo para llevar a cabo en la escuela para la obtención del conocimiento. 
Dentro de estas estrategias se proponen el trabajo mediante grupos, los cuales 
fortalecen las relaciones interpersonales entre los alumnos, la utilización de 
material audiovisual y objetos que puedan ser manipulados, salidas de campo, 
mesas redondas, cuentos. También se ha creado dentro de esta los llamados 
espacio de reflexión en los cuales a través de una lectura se tienen en cuenta 
puntos de vista, reflexión personal consejos grupales e individuales entre otros. 
Todo esto con el fin de introducir en el proceso educativo el carácter participativo e 
interactuante de los elementos de la educación. 
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PROBLEMÁTICA RECONOCIDA 
De acuerdo a las investigaciones realizadas 
mediante encuestas, charlas, entrevistas con 
preguntas no estructurada a los estudiantes y 
docentes del Instituto Magdalena, Jornada 
nocturna; se ha logrado establecer ciertas 
falencias en algunas metodologías 
implementadas por algunos maestros entre 
las cuales podemos resaltar la llamada 
utilización de guías por grupos, las cuales en 
algunos casos son mal enfocadas y limitan 
únicamente a simple solución de ellas, no se busca mas haya de lo que se ofrece 
en esta ni se acude a la exploración interpretativa, analítica que marca pauta en la 
formación integral del alumno. El profesor no debe desconocer que cuando se 
establecen trabajo por grupo no todo el grupo se integra a su solución y análisis 
por lo que se hace necesario utilizar como posible mecanismo para contrarrestar 
esto, que seguido de estas guías se organicen sus respectivos comentarios o 
polémica critica impulsando la participación total con el fin de obtener el desarrollo 
integral del grupo. Enfatizando en la utilización de las guías cierto día un alumno 
comentaba, el profesor de tal materia nos entrega las guías y se sienta con el su 
escritorio a jugar con su celular espera que se suene el timbre se va y en la 
próxima clase nos hace una evaluación. ¿Será este el verdadero propósito de las 
guías?. 
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Tengamos en cuenta que no es dejar las guías y que el alumno se instruya solo, 
es utilizar las guías y buscar la forma de visualizar ya sea con preguntas, mesas 
redondas, escritos personales u otro mecanismo el beneficio para la formación y el 
desarrollo integral durante y después del documento. 
Otra metodología de enseñanza encontrada es la que podemos llamar la 
pedagogía del dicta — escribe, la cual parte del dictado del dictado que el profesor 
hace para dar a conocer un tema en el cual no se omiten ni los puntos ni las 
comas y el alumno simplemente es escritor muchas veces irracional de estos 
contenidos. 
Es claro que estos colegios de enseñanza nocturna hay otros factores que se 
suman a la poca participación e interés del alumno, entre ellos podemos resaltar, 
la problemática familiar, el ambiente socio económico y en general todo el entorno 
en el cual interactúan estos jóvenes y adultos, lo que dificulta un poco mas la labor 
de enseñanza en la escuela, claro estos factores pueden ser considerado arma de 
doble filo, ya que pueden ser visto por los alumnos, como elementos que impulsen 
un mal comportamiento y desinterés por aprender o como pueden ser tomados 
como pautas para la superación personal motivando el impulso por salir adelante y 
obtener un cambio de vida, en el querer ser alguien productivo en su entorno 
social, este ultimo es el que él maestro debe impulsar y potenciar en cada uno de 
sus alumnos ofreciéndole y demostrándole que a través de la educación el hombre 
llega mucho más allá de lo que sus ojos pueden ver. 
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En el instituto magdalena es desmoralizante escuchar expresiones cuando se 
habla con el estudiante acerca de sus profesores sobre su comportamiento dentro 
y fuera del salón de clases, algunos son enmarcado con frases tan particulares 
como, "este profesor si es cansan", "escribe mucho", "es de mal genio", "no viene 
a clase", "habla y habla y no hace nada", "deja las guías y de se va", "no explica", 
entre otros, esto muestra el nivel de desmotivación que generan muchos docentes 
con ciertas actitudes frente a un grupo. 
El comportamiento de los estudiantes ante algunos docentes deja ver como con la 
no-implementación de unos adecuados recursos didácticos generan un clima de 
trabajo pesado durante el desarrollo del proceso de aprendizaje, lo que ocasiona 
que el educando reviva las aburridas clases tradicionales con las expresiones 
antes mencionadas acerca de los docentes. 
Es vital resaltar la importancia de la buena utilización e interpretación de los 
recursos didácticos como elementos claves en la formación de un buen docente, 
en las ciencias sociales, ya que mediante ellas se nos facilita captar la atención, el 
interés, participación, durante el desarrollo del proceso de aprendizaje. 
Analizando los resultados obtenidos con esta investigación (ver anexo de 
encuesta y resultados graficados e interpretación practicadas y dirigida a 
estudiante y docente sobre recursos didácticos) podemos destacar que por la no-
utilización adecuada o simplemente por la ausencia de utilización de los recursos 
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didácticos en el Instituto Magdalena, jornada nocturna, se presentan problemas 
tales como: 
e Apatía de los estudiantes ante la necesidad de 
aprender. 
 
C. Desinterés en la participación, investigación 
dentro y fuera del aula. 
Dificultades para la apropiación de conocimientos. 
e Poca actitud para criticar y comparar hechos, lugares, fenómenos. 
‹. Pérdida del respeto hacía el docente dentro y fuera del aula de clases 
Dificultades para reaccionar adecuadamente ante la utilización de métodos 
diferentes al tradicional, debido a los traumas generados por este a lo largo 
del desarrollo del proceso del aprendizaje. 
A lo largo de este proyecto se plantean mecanismos para contrarrestar esta 
problemática con estrategias pedagógicas basadas en la participación activa que 
puede contribuir a la formación de hombres integrales capaces de reaccionar con 
autonomía crítica y analítica ante los diferentes hechos y circunstancias que se 
puedan presentar 
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;aJUSTIFICACIÓN 
La educación en Colombia necesita ponerse al día con todos los procesos 
evolutivos del mundo, por ello es necesario reconsiderar las pautas y métodos con 
los cuales se está llevando a cabo la formación de personas integrales, capaces 
de desarrollar actitudes crítica-analíticas que puedan contribuir a la generación de 
soluciones ante los problemas que atañen a nuestra sociedad. Sabemos que las 
necesidades del mercado se basan en la búsqueda de personas competentes, 
innovadoras que no sólo posean conocimiento, sino que además de poseerlos los 
aprendan a utilizar de manera lógica y racional. 
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Veamos los recursos didácticos como el conjunto de actividades o materiales 
diseñados como herramienta de apoyo en el desarrollo de proceso de aprendizaje, 
mediante el cual podemos generar espacios en que los alumnos se formen de 
manera integral teniendo en cuenta las necesidades de nuestro entorno social. 
Si analizamos los principales problemas de la educación encontramos que 
muchas veces el interés, la creatividad, la autonomía, la innovación y el análisis 
son aspectos que se desarrollan a una baja potencia, en estos momentos muy 
poco se encentra en el producto final de estos procesos, pero si se mantiene claro 
que lo que se busca es formar hombres capaces de generar cambios en todos los 
aspectos, lo que nos permite llevar acabo e impulsar un proceso de educación 
contrario al que se traía con la educación bancaria o instruccional. Vale la pena 
resaltar que en su momento estas produjeron personas actas para el enfoque que 
en ese instante tenia la sociedad, pero con la evolución educativa se pretende 
cambiar el papel del maestro autoritario que en ese momento era la clave en el 
proceso educativo. 
Tengamos en cuenta que la visión bancaria e instrucional de la educación a 
cambiado y como estrategia fundamental para dicho cambio se plantea los 
"recursos didácticos" por esto en este proyecto se pretende desarrollar estrategia 
de trabajo en la cual prime la buena utilización e interpretación del material 
didáctico partiendo de que estos son punto de apoyo que permite captar el interés 
y participación del alumno en un proceso, busquemos cambiar ciertas pautas 
tradicionales que hoy se muestran desenfocadas hacia los requerimientos de la 
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educación para este siglo, en el cual la autonomía y la capacidad de resolver 
problemas partiendo de un conocimiento, se plasman como herramienta de vital 
importancia. 
En este proyecto queremos establecer los recursos didácticos como elementos de 
mucha importancia con el cual se busca que el educando interactúe en su proceso 
y sea él el que por medio de la investigación, participación, análisis, crítica, lúdica, 
comunicación, confianza, respeto; haga que su aprendizaje se tome significativo. 
El papel del maestro radica en asumir compromisos con sus estudiantes para que 
ellos lo asuman con el proceso, además el docente debe reflejar e inspirar este 
compromiso e interés para así lograr ser correspondido por sus alumnos "No 
pretendas recoger lo que no has cultivado". 
De no llevarse a cabo la puesta en marcha de este proyecto estaríamos 
contribuyendo a la formación de personas con simples contenidos y muchas veces 
sin ellos, los cuales antes de realizar grandes aportes a nuestra sociedad, 
contribuirán a la agudización de la crisis educativa. 
Los recursos didácticos nos permiten establecer estrategias de trabajo que llamen 
la atención en nuestros educandos, por lo que de no fomentar la utilización de 
estas herramientas primordiales, obtendríamos resultados que no favorecerían la 
nueva visión de la educación por lo que no enfocaríamos a formar el hombre que 
demanda nuestra sociedad y mantendríamos al alumnos en ese papel pasivo, 
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receptor, que se limita a recoger y asimilar y no se da el trabajo de sembrar, ni 
interpretar. 
La viabilidad de este proyecto se dará en la medida en que nosotros como 
docentes nos mostremos abiertos al cambio de actitudes y dejemos atrás los 
comportamientos autoritarios, por comportamientos participativo-investigativos, 
que generen beneficios mutuos, por lo que se deberá tener en cuenta estos 
aspectos para dar inicio a la nueva concepción de la educación innovadora con la 
cual se pretende el aprendizaje mutuo profesor-alumno. Por lo que el papel del 
maestro sabio-autoritario tiende a desaparecer por dar evidencia de ser un arma 
que corta la inspiración, autonomía y participación en la nueva educación. 
Este proyecto beneficia los dos componentes esenciales de la educación profesor-
alumno, ya que con este el profesor logra cambiar la concepción de los alumnos 
acerca de su aburrida metodología tradicional y le brinda la oportunidad de ofrecer 
variadas estrategias de trabajo las cuales no permiten caer en la monotonía el 
proceso de enseñanza mientras que el alumno logra ver de manera significativa el 
conocimiento, impulsando de esta manera en ambos actitudes creativas, para 
obtener el conocimiento y saber aprovecharlo ante las diferentes circunstancias de 
la vida. 
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y.y, PROPÓSITOS 
PROPÓSITO GENERAL 
Desarrollar en este proyecto diferentes estrategias de trabajo que permita 
lograr un cambio en los métodos tradicionales de educación y de esta 
manera obtener un clima agradable para la puesta en marcha del proceso 
enseñanza y aprendizaje, dando mediante la didáctica los componentes 
esenciales para que el individuo participe activamente y se interese en 
formarse como persona integral con elementos sólidos que permitan ofrecer 
aportes que contribuyan al mejoramiento de nuestro entorno social. 
PROPÓSITOS ESPECÍFICOS 
Elaborar estrategias de trabajo basadas en vídeos, salidas de campo, 
juegos, trabajos en grupo que permitan el desarrollo de un proceso 
agradable en el aula o fuera de ella con el fin de mejorar las relaciones 
entre las partes que intervienen en el proceso educativo. 
Fomentar actitudes críticas, analíticas y participativas que nos permitan 
contribuir a la formación de personas autónomas y creativas. 
I .3 
Integrar mediante la participación activa al educando y al docente en el 
proceso de enseñanza con el fin de despertar el interés hacía ella. 
Ir Retomar experiencias dentro del proceso que permitan fortalecer y 
mejorar las estrategias de trabajo. 
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REFLEXIÓN PERSONAL 
Este proyecto plantea como estrategia de trabajo para la transformación de la 
educación, la utilización de los recursos didácticos como elementos formadores de 
un buen docente en las ciencias sociales, ya que estos nos brindan sólidas bases 
para lograr captar el intelecto del educando. 
Al hacer un análisis sobre algunos puntos de vista queda en evidencia la falta de 
la didáctica en el maestro como recurso para amenizar las tradicionales clases, es 
obvio que con los avances científicos el profesor se ve obligado a estar en un 
buen nivel de investigación e información y le corresponde echar mano de toda su 
creatividad para lograr que el alumno encuentre más divertido e interesante el 
aprendizaje en la escuela que su estadía fuera de ella. 
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Estamos llamados a elaborar estrategias que marquen de manera positiva la vida 
del estudiante y que le brinden la oportunidad de formarse como personas 
integrales capaces de dar una buena utilización al conocimiento. 
Los recursos didácticos se ven planteados en este proyecto como elementos 
claves para la transformación de la educación ya que de la metodología o 
estrategia que utiliza el profesor para enseñar, depende la calidad de la formación 
de los educandos por lo cual se presenta la didáctica como elemento dinamizador 
en el desarrollo del proceso de enseñanza, desarmando de esta manera las bases 
de la pedagogía tradicional ya que ellas permiten que el educando se comporte 
como actor y protagonista en el proceso y no como nos lo hacen ver los 
tradicionales de pasivo-receptor del conocimiento. Ante los frecuentes 
descontentos del estudiante por lo aburrido, desmotivante y desinteresante que 
resultan las clases, se hace necesario que nosotros como docentes nos 
preocupemos por buscar la forma de explotar los diferentes recursos didácticos 
con los que se cuenta y lograr cambiar esa visión que se tiene hoy día en la 
mayoría de las aulas de clase, las cuales se miran como salones aburridos y 
frustrantes. Debemos con la explotación de los recursos didácticos ser esos 
facilitadores de estrategias técnicas o metodológicas que logran cautivar y facultar 
al alumno para que desarrolle, actúe y piense de manera autónoma basado en su 
criterio. 
Haciendo una relación de la importancia de los recursos didácticos, dentro del 
proceso podemos decir que en cuanto al aprendizaje resulta significativo para el 
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estudiante, manejar temas con representaciones, vivencias, análisis, que con el 
tradicional método del copiado en el cuaderno, pues, para tomarlo como base es 
más representativo para el estudiante visitar la Cultura Kogui en la Sierra Nevada 
o la visita en un resguardo indígena, que la lectura que realiza el profesor en una 
clase. 
Lo importante de esto es que el profesor detecte los diferentes recursos con los 
cuales cuenta, para hacer más ameno un tema, que marque la diferencia en la 
metodología que vea en la didáctica y sus estrategias la herramienta propicia para 
poder captar el interés muy frecuentemente perdido por el alumno, hacía el deseo 
de aprender y formarse como útil a esta sociedad. 
Mirando la didáctica como arte y técnica de enseñar se hace necesario que el 
alumno y el docente se forjen como talladores de esquemas de trabajo que 
resulten agradable para la obtención del conocimiento. 
Dentro de los recursos didácticos a resaltar encontramos también la participación 
activa por lo cual se tendrá en cuenta en la utilización de la didáctica los 
preconceptos, las ideas con las que cuenta el estudiante. 
Estos preconceptos son basados en la experiencia como punto inicial en el 
proceso cognitivo en sus dos sentidos: la experiencia inicial y la consumada'. 
Mongui, Jose Raul. "Dos sentidos de experiencia objetiva en Kant". 
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En la cual "la primera es la materia bruta de las impresiones sensibles 
procedentes de los influjos de los objetos sobre los sentidos y la experiencia 
consumada la cual posee un componente conceptual" 2  
Resulta agradable para el docente y emocionante para el alumno experimentar 
con métodos diferentes tablero-tiza, para aprender por lo cual invito a innovar y a 
explorar los sinnúmeros de mecanismos llamativos para lograr conservar el interés 
del alumno en una clase. 
2 • !Mem. 
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OI MARCO TEÓRICO 
A lo largo del desarrollo de este proyecto se establecerán estrategias que parten 
de conceptos claves dentro de los cuales tenemos: 
Educación: mirando desde el plano enmarcado por la ley general de 
educación, la cual plantea como: 
"Un proceso de formación permanente, personal, cultural y social que 
se fundamenta en una concepción integral de las personas humanas, 
de su dignidad, de sus derechos y deberes" 3  
Es muy importante partir teniendo como base fundamental lo que pretende 
establecer la ley que rige la educación en nuestro país, la cual ante las 
3 Ley general de educación. Ley 115 de 1994, Art. I Pág. 1. 
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necesidades de nuestra sociedad plantea la formación del hombre integral como 
elemento de cambio de nuestro maltratado contexto escolar. Si analizamos la otra 
cara de la moneda de nuestro contexto educativo nos damos cuenta que para 
desdicha de nuestra educación se siguen manejando en muchos planteles 
educativos y de manera inmisericorde frustraciones a los seres humanos que se 
están formando en los planteamientos hechos por la ley 115 de 1994 que va a 
pasos agigantados con respecto a lo que se practica hoy en la escuela. Es obvio 
que en nuestros entes educativos se encuentren muchos limitantes que caben en 
el aprendizaje pleno y a la par con las demandas sociales de nuestro entorno, 
dentro de estos limitantes aparte del material como lo son los materiales didácticos 
necesarios, videos, computadores, láminas, proyectores, entre otros, que hasta 
hace poco se han ido introduciendo paulatinamente en la vida escolar de los 
alumnos, se le suman las actitudes inmunes al cambio que sufren algunos 
profesores que se niegan por completo a darle un papel activo en el proceso de 
enseñanza a los alumnos. 
La nueva educación es vista por la UNESCO como el proceso que conlleva a una 
persona a descubrir, despertar e incrementar sus posibilidades creativas 
actualizando así el tesoro escondido en cada uno de nosotros. 
Para ello se parten de cuatro pilares que resultan fundamentales: 
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I,  APRENDER A CONOCER 
Lo que presupone que el hombre debe tener un amplio contexto de su 
entorno que en su formación busque desarrollar y fortalecer la comprensión 
y la investigación como elementos ejercitantes de la memoria y del 
pensamiento y de esta manera poder aprovechar los conocimientos para su 
vida. 
APRENDER A HACER 
En este pilar se plantea la formación de un individuo competitivo dispuesto 
a afrontar las diferentes circunstancias que se le presenten Además lo 
reconoce como elemento de grupo por lo cual impulsa el trabajo en equipo. 
APRENDER A VIVIR JUNTOS 
El hombre como elemento social es impulsado al asocio por lo cual en este 
pilar se plantea la comprensión mutua en pro de evolucionar como seres 
humanos capaces de solucionar diferencias con mecanismos no violentos 
respetando en primera medida las diferentes posiciones asumidas por otro 
individuo a partir del respeto mutuo como pieza clave en la convivencia 
humana. 
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r? APRENDER A SER 
Con el fin de formar y fortalecer la personalidad para que ello permita que 
se forme al estudiante como una persona potencialmente autónomo 
responsables reconociendo cada necesidad. 
Los cuatro pilares de la educación son necesarios en este proyecto debido a que 
si se va a formar hombres para la vida, es necesario que se conozca su entorno y 
que desarrolle las diferentes actitudes necesarias para desenvolverse en él; por lo 
que se hace indispensable enseñar para SER EL MEJOR, en los diferentes 
aspectos, teniendo en cuenta el hecho de no pasar por encima de los demás. 
Para ello es necesario partir del respeto, esfuerzo y disciplina con la mirada 
siempre hacía el carácter social del hombre y al papel que debe desempeñar 
dentro de un entorno. 
Fomentando elementos que motiven la participación e investigación y posibiliten 
potenciar la formación autónoma, crítica y analítica del hombre necesario para 
nuestra sociedad. 
Los procedimientos a seguir en busca del cambio son promovidos por estrategias 
pedagógicas que fomentan el interés por aprender. 
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Entendamos pedagogía por la acción reflexiva consciente y permanente de las 
prácticas, los procesos, las instituciones o los sistemas educativos, cuya acción 
reflexiva facilita una formación mutua entre alumno-profesor. 
Por lo que la pedagogía se propone como el camino por medio del cual se 
promueven estrategias de trabajo con el fin de fomentar una buena educación. 
Mostrando como aportante de la pedagogía a los recursos didácticos como 
elementos formadores de un buen docente en ciencias sociales podíamos hablar 
con base en ciertos criterios pedagógicos: 
-.41 Activista significativo con el cual con el aprendizaje significativo y las 
estrategias activistas se pretende lograr un aprendizaje autónomo, 
permanente que permita el desarrollo de actitudes favorables para 
nuestra sociedad. 
O Científico investigatívo: se plasma en las experiencias, las fuentes 
esenciales para la preconcepción, por esto el maestro debe verlas como 
principal herramienta del conocimiento. 
a Didáctica-creativa: comprometido este proyecto con los recursos 
didácticos es necesario extraer un criterio didáctico y creativo, dar la 
oportunidad al alumno para que interactúe en su formación, es el maestro 
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quien debe buscar los diferentes mecanismos para lograr cautivar el 
interés en el aprendizaje, por ello recalque la importancia de los recursos 
didácticos y que de una adecuada utilización depende muchos resultados 
positivos en la educación. Entiéndase por didáctica, el arte y la técnica 
de enseñar, metodología pedagógica que se relaciona con la 
metodología relativa a la enseñanza. Por lo tanto podríamos entender los 
recursos didácticos como las estrategias o actividades planeadas en la 
educación para lograr un aprendizaje significativo y ameno en la escuela 
o fuera de ella. 
No es raro hoy día descubrir en las aulas de clase comentarios acerca del 
desanimo para estar en un salón de clase, notamos una total despreocupación y 
desinterés a muchos profesores a no dejar esas actitudes autoritarias tradicionales 
con el fin de mantener subyugados a los estudiantes pretendiendo con ello que el 
alumno responda de manera apropiada ante una sociedad que busca la 
humanización educativa, es probable que en esa nube gris que destella la visión 
del docente no le permita visualizar otras tácticas innovadoras que le permitan 
además de captar el interés del alumno, mantener el respeto de mutuo e iniciar 
una relación amigable, amena que nos permita cambiar el curso de la educación 
en pro del mejoramiento en la formación integral del individuo. 
En este contexto enfocamos algunas características de un docente integralmente 
formado el cual debe crear ante todo estrategias didácticas que fomenten el 
querer aprender, compenetrarse bajo las normas de respeto mutuo con cada uno 
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de sus estudiantes, partiendo de la necesidad básica que es formarse 
integralmente dentro de una sociedad. Por otro parte el aislamiento sumerge al 
docente en un desinterés hacía su grupo, lo que perjudica considerablemente a 
éste. El maestro debe mantener tendencias investigativas, analíticas, críticas, 
creativas, autónomas, lo que propicia la singularidad en un grupo, veamos al 
alumno como ese fruto característico de las técnicas o estrategias pedagógicas 
creadas y aplicadas en el proceso educativo. 
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POSTULADO 
Propósito Contenido Secuenciación Mé odo Recursos Didácticos 
Preparar Para la Vida Circunstancias del 
Entorno 
Manipulación y 
Experiencia 
Participación Activa Diseño y/o Manipulación 
Por Parte del Educando 
Formacion Integral 
Hombre del Mañana 
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PEDAGOGÍA ACTIVA 
Apoyo 
Circunstancias del 
Entorno 
Acc ón 
Experimentación 
Apoyo 
Critico - Social 
Preconcepto Disponibilidad para 
aprender 
Simple - Compleja Práctica Dialógica 
BASES DEL CONOCIMIENTO 
HOMBRE INTEGRAL 
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METODOLOGÍA 
e Enfoque pedagógico 
Las bases sobre las cuales se ha plasmado el desarrollo de este proyecto, 
parten de los principios del modelo activista, en el cual se le da vital 
importancia a la Acción como herramienta fundamental para la obtención del 
conocimiento que permita la formación de hombres que cumplan los 
requisitos de competitividad, análisis crítico, autonomía e investigación como 
características esenciales del prototipo de personas que demanda la 
sociedad hoy por hoy. 
Haciendo una pequeña reseña de la aparición de este modelo pedagógico, 
podemos resaltar que con los lemas igualdad, libertad y fraternidad de la 
revolución francesa, la teoría de la selección natural y la de la Gestalt4; se 
replantean los individuos como personas. 
Se toma la selección natural de Darwin, ya que según la idea central de esta 
investigación: 
"Las especies que sobreviven, serán al mismo tiempo las que 
gracias a la acción se adapten, generando motivaciones 
4 Gestaltismo: escuela que surge en Alemania como campo de estudio. Es la percepción considerada como 
una estructura racional de estimulo-respuesta. 
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genéticas en sus descendientes, las pasivas serán castigadas 
con la desaparición" .5 
 
Si aplicamos esta frase a la educación y al docente podemos decir que el docente 
está llamado a generar dentro de sus conocimientos pedagógicos ciertos cambios 
basados en las necesidades sociales, económicas y políticas que requiera el 
entorno. Por lo cual si no es fomentado dicho cambio, se verá condenado a 
desaparecer como elemento formador del hombre del mañana. 
Por lo que se fundamenta la aparición de la pedagogía activa como modelo de la 
cual se parte para iniciar un cambio significativo que permita la participación 
alumno-maestro en el proceso educativo con el cual se pretende formar e impulsar 
la autonomía, libertad, análisis, crítica y reflexión como elementos imprescindibles 
para el ser humano en una sociedad como la actual. 
La teoría Gestalt por su parte brinda un marco psicológico al modelo en el cual 
resalta la importancia de la niñez como periodo de evolución en el cual la 
percepción permite la adquisición de preconceptos. 
Este modelo pedagógico surge por la necesidad de hacer de la educación 
autoritaria y tradicional una educación activa netamente participativa. Entre los 
pedagogos que hicieron las primeras manifestaciones de lo que se llamó Escuela 
Nueva encontramos a Decroly, Montesori, Freinet y en Colombia a Agustín Nieto 
5 Citado por Julian de Zubiria . Modelos pedagógicos No. 4. 
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Caballero con el Gimnasio Moderno en el cual se implantan los principios de este 
naciente modelo. 
Para los inicios de 1900 con la naciente Escuela Nueva se plantea la utilización de 
mecanismos de acción para la búsqueda del conocimiento donde sus principales 
impulsores plantean: 
"Manipular es aprender ya que la acción directa sobre los 
objetos permite el conocimiento de los mismos".6  
Donde este contacto directo del alumno con las cosas, con los hechos, 
acontecimientos logran mantener de manera significativa el conocimiento a partir 
de la experiencia directa o abstracta para lograr un aprendizaje perdurable y no 
efímero. 
Para el modelo activista es vital la experiencia-manipulación como elemento que 
permite la obtención de conocimientos productivos por lo que la escuela debe 
asumir el papel de ente canalizador que permita el aprovechamiento de estos 
elementos, por lo cual se proponen los recursos didácticos como herramientas que 
propician la obtención de estos elementos vitales para los propósitos activistas en 
la educación. 
El activismo como tal en el proceso de enseñanza se basa en los siguientes 
postulados: DELi4N 
6 Ibidem. 
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En cuanto al propósito: 
El fin de la escuela no puede estar limitado al aprendizaje; la escuela debe 
preparar para la vida. 
Por lo que permite establecer como papel fundamental de la escuela la 
formación de hombres autónomos, libres, capaces de pensar y resolver 
problemas, por lo que la escuela entraría a ser una especie de mini 
laboratorio en el cual se llevarán a cabo los primeros pasos para formar 
hombres integrales, útiles para la sociedad capaces de responder de 
manera adecuada a las diferentes circunstancias que se puedan presentar 
en su vida. 
En cuanto a los contenidos: 
Si la escuela debe preparar para la vida, la naturaleza y la vida misma 
deben ser estudiados. 
Se hace necesario que para la puesta en marcha de este postulado en 
busca de preparar al hombre para el desenvolvimiento en la vida se tenga 
en cuenta las circunstancias de su entorno, buscando con ello conectar el 
desarrollo del conocimiento con su rutina, experiencias y el medio para con 
ello mostrar y demostrar el significado real y significativo de lo que se 
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aprende, logrando con ello despertar el interés integrando de esta manera 
al alumno con el conocimiento y no seguirlo impartiendo como aislado de su 
vida y de su entorno. 
La secuenciación 
Los contenidos educativos deben organizarse partiendo de lo simple y 
concreto hacia lo complejo y abstracto. 
Teniendo como herramienta fundamental de trabajo la manipulación y la 
experiencia se le permite al alumno establecer conceptos básicos los cuales 
en el proceso evolutivo se organizaron lógicamente permitiendo conservar 
un conocimiento significativamente básico que posibilita mediante la 
investigación escalar a un peldaño más complejo de conocimiento. 
El método 
Por considerar al niño como artesano de su propio conocimiento, el 
activismo da primicia al sujeto y a sus experiencias. 
Se pretende mediante la experimentación y el contacto directo con las 
cosas, que el sujeto forme su propio conocimiento buscar la explotación en 
mayor grado del contacto, con lo que se aprende que las vivencias permiten 
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establecer las diferentes pautas para desarrollar el proceso de enseñanza. 
Por ser el sujeto el pilar fundamental en la educación logra que en el se 
alimente el diálogo y la crítica como bases para fortalecer la autonomía y la 
libertad y confianza en sí mismo para tomar decisiones. 
41 Los recursos didácticos: 
Serán entendidos como útiles de la infancia que al permitir la manipulación 
y experimentación, contribuirán a educar los sentidos, garantizando el 
aprendizaje y el desarrollo de las capacidades individuales. 
De esta manera la pedagogía activa cambia la visión de los que eran los 
recursos didácticos donde estos eran implementados para la ayuda del 
docente y la plantean como primordial para el alumno ya que estos son la 
educación misma y es material de apoyo para captar el interés del 
estudiante, impera en este postulado la manipulación de ellos para 
aprender y se muestra como herramienta indispensable para propiciar 
experiencia dentro del proceso. 
Nos hemos apoyado en el aprendizaje significativo como complemento esencial 
del desarrollo de la pedagogía activa por su principio de acción dentro del proceso 
de enseñanza. 
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Es necesario para que el aprendizaje sea verdaderamente significativo que se den 
de manera simultánea las siguientes situaciones: 
e Que el contenido sea potencialmente significativo o sea debe permitir ser 
aprendido de manera significativa. 
e Que el estudiante tenga conceptos formados del contenido siendo posible 
así la vinculación del nuevo con el que ya tiene. 
e El alumno debe estar abierto a este aprendizaje por lo que debe estar 
dispuesto a aprender ya que el es el elemento activo del proceso. 
Resulta de mucha importancia que estos aspectos se presenten, de lo contrario 
este dejaría de ser significativo. Retomando los autores más destacados del 
aprendizaje significativo como lo son: Ausubel, Novack, Hanesian; encontramos 
que utilizan la expresión "Aprendizaje significativo" para hacer referencia a las 
capacidades que forman al estudiante, no sólo para comprender sino para 
argumentar en función de juicios de valores en relación con lo aprendido. Para 
ayudar a apoyar al alumno en las etapas requeridas para lograr el aprendizaje 
significativo, el maestro puede hacer uso de ciertas estrategias didácticas de 
trabajo que incluyen material audiovisual, escrito, lúdico, dinámicas de grupo que 
le permiten el mejoramiento día a día de su práctica docente aumentando de 
manera gradual pero eficaz la extinción de la escuela tradicional. 
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En el contexto escolar los recursos didácticos facilitan el proceso de adquisición 
de la información para que a través de ella el estudiante realice funciones de 
reproducción del conocimiento. 
En el Instituto Magdalena Clei (Ciclo Lectivo Especializado, en el cual se integran 
dos (2)años en uno y se encuentra dirigido en su mayor parte a la población 
adulta) 3.3 la operacionalización del aprendizaje significativo se ve reflejada en la 
formación de capacidades para que los estudiantes afirmen su autonomía para 
emitir conceptos propios y valoraciones. En esta etapa las estrategias didácticas 
adquieren una importancia preponderante ya que estas facilitan el proceso de 
conceptualización clara y objetiva; lo que garantiza un desarrollo óptimo en el 
proceso de adquisición de conocimientos. 
Este proceso está fundamentado en el principio elemental que consiste en que 
una elaboración mental bien definida viabilizará operaciones intelectuales de 
mayor magnitud. 
Para que esto se cumpla los recursos didácticos deben ser manipulados y 
vivenciados por el educando por lo que el presente proyecto pedagógico 
potenciará los recursos en los que los estudiantes vivencien el conocimiento. 
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ENFOQUE CURRICULAR 
En la medida en que se pretenda lograr un cambio radical para la educación, se 
hace necesario estructurar los mecanismos que resulten adecuados para tal plan, 
por lo cual es pertinente establecer hacia donde, con qué y para qué, lo que hace 
evidente la importancia de organizar contenidos curriculares que determinen el 
propósito final del trabajo, en este caso, que exponga como principal aspecto el 
logro de la autonomía y la formación integral de personas que puedan suplir las 
demandas y competencias que exige nuestra sociedad. 
Se hace de vital importancia establecer en este documento algunas teorías que 
existen sobre lo entendido por currículo; entre ellas podemos destacar que: 
Según los planteamientos de la ley 115 de 1994, se entiende por 
currículo 
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"El conjunto de criterios, planes de estudio que contribuyen a la 
formación integral y a la construcción de la identidad cultural, 
nacional, regional y local incluyendo también recursos 
académicos y físicos para poner en práctica y llevar a cabo el 
proyecto educativo institucional (PE1)"/ 
Para Carlos E. Vasco es entendido como todo aquel proceso global que 
forma a los alumnos en una determinada institución educativa.8 
Julián De Zubiría, en su libro modelos pedagógicos, lo define como la 
caracterización de los propósitos, los contenidos, la secuenciación, el 
método, los recursos didácticos y la valuación; cada uno de esos 
elementos resuelve una pregunta pedagógica diferente pero 
interrelacionada con las demás.9 
Nelson López Jiménez plantea el curriculum plasmado en la escuela en 
dos formas; en primer lugar encontramos el curriculum explícito, el cual 
hace referencia a todo lo que es manifestado de manera abierta al 
público, el cual puede llegar a confundirse con el plan de aula y en 
segundo lugar el currículo o culto, el cual se encuentra al 
descubrimiento de la dimensión profunda de la escolarización, pues 
7 Ley General de Educación 
8 Carlos E. Vasco. Documento 
9 Modelos Pedagógicos. Julián de Zubiria 
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permite capturar el significado de unas prácticas y rutinas que hasta el 
momento venían pasando en forma desapercibida." 
De igual manera Carlos E. Vasco afirma sobre este currículo oculto que 
puede manifestarse de varias formas como son: El saludar, la forma de 
comportarse unos con otros, de castigar o premiar, de poner avisos, 
pinturas, de distribuir el espacio, esto y muchas formas más dan 
características del currículo oculto que posee una determinada 
escuela." 
Tomando de apoyo las anteriores bases conceptúales acerca del currículo y la 
manera como este incide en la escuela y en el alumno particularmente podemos 
establecer que con el planeamiento de la construcción curricular podemos marcar 
aspectos fundamentales en la educación viéndose reflejado en la actitud que se 
planee fomentar en el educando. 
Es necesario tener claro las demandas impuestas por la sociedad de hoy día, nos 
damos cuenta que con el transcurrir del tiempo estas demandas han pasado de la 
necesidad de un hombre que antes de destacarse por su espíritu humano se 
destaca por la fuerza y la capacidad productiva, o sea, la eficiencia y la 
integralidad estaban dirigidas a la productividad material. Hoy por hoy esa visión 
del hombre materialmente productivo tiende a desviarse hacía el campo humano. 
'° Retos para la Construcción Curricular, Mesa Redonda 
"Carlos E. Vasco. Documento 
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Podemos atribuirle este desvío a los procesos mundiales de tecnificación e 
industrialización los cuales han reemplazado gradualmente al hombre en su 
actividad manual, es por ello que la demanda establecida por la sociedad en el 
ámbito mundial parte del carácter autónomo, crítico, analítico, humano, creativo 
que posea el hombre para tener bases sólidas y coherentes que permitan 
transformar los componentes que corrompen nuestra sociedad en estos 
momentos. 
Para llevar a cabo los planteamientos activistas basándonos en la importancia de 
los recursos didácticos como instrumentos formadores de un docente se ha fijado 
este enfoque curricular en los aspectos característicos de la teoría crítico-social 
del aprendizaje buscando con ello cultivar y propiciar el surgimiento de nuevas 
ideas que permitan la formación de un individuo integral supla las necesidades de 
la sociedad de nuestros días, las cuales han planteado la necesidad de lograr en 
el alumno las actitudes críticas, investigadoras, autónomas, impulsadas a través 
de un ente de tal importancia como lo es la escuela. 
Es así como auxiliado por los aspectos fundamentales de la teoría crítico-social 
pretende consolidar procesos que broten como fruto los diferentes cambios de 
actitudes que hasta el momento viene apagando y atrofiando la educación 
tradicional con el respaldo de maestros convencidos que se niegan a asumir otras 
posiciones que permitan el fortalecimiento de los organismos educativos. 
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Es hora de lograr la tan esperada participación activa, apoyarnos en las 
experiencias preconceptuales para cultivar las capacidades para reflexionar y 
analizar crítica y coherentemente las diferentes situaciones con el fin de contribuir 
a la formación de hombres que contribuyan en la búsqueda del mejoramiento y 
progreso de nuestra sociedad. 
Con el enfoque crítico social se promueve el sistema de evaluación cualitativa, en 
el cual tomamos como base la libertad de expresión y el respeto por las 
diferencias, elementos que resultan esenciales para dar un paso hacía adelante 
en la iniciación del proceso de transformación esperado por todos en el actual 
sistema educativo que se viene llevando a cabo en nuestras escuelas. 
Con el apoyo de este enfoque se pretende llevar a la práctica diferentes 
estrategias que nos posibilitan fomentar la cooperación, participación, autenticidad 
y sinceridad con lo cual se pretende obtener como producto final el hombre 
humanamente formado con características y actitudes que necesita una 
sociedad, con lo cual con los parámetros enmarcados por el enfoque crítico-
social se buscará ante todo acortar distancias hasta hoy existentes entre nuestra 
sociedad y la escuela. 
Los fundamentos del enfoque crítico social tan mencionado en estas líneas parten 
de los siguientes aspectos: 
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La teoría se relaciona directamente con la práctica y se valida en 
relaciones dialógicas. 
k El método es dialéctico a través de la investigación. 
El profesor es un investigador de su propia práctica y se rige por el 
criterio de la participación en la vida escolar. 
El alumno es actor, juega un papel activo en la construcción del 
conocimiento, participa en la elaboración del currículo de los 
procesos de evaluación. 
Las relaciones son democráticas, participativas, comunitarias; 
centrándose en la concertación y en el acuerdo. 
Los aspectos de los cuales parte el enfoque crítico-social permiten llevar a cabo 
de forma complementaria los propósitos establecidos por la pedagogía activa con 
los que se busca lograr el cambio radical en las técnicas de enseñanza dentro y 
fuera de la escuela. 
Dentro de mi proyecto pedagógico el enfoque crítico social se implementa de la 
siguiente manera: 
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Dialogícamente, se concertará entre estudiantes y profesores las diferentes 
metodologías de estudio, contenidos prioritarios y recursos didácticos a utilizar 
para el buen desarrollo de la clase. Dentro de este espacio dialogico se establece 
en este proyecto los llamados espacios de reflexión en el cual tendremos como 
propósito sumergir al estudiante en diferentes problemáticas y situaciones que le 
permitan demostrar las capacidades que desarrolla para analizar, captar y resolver 
cualquier inconveniente que se le pueda presentar. 
Se realizaran reuniones periódicas con el fin de visionar las diferentes 
expectativas de los alumnos en los saberes específicos a desarrollar con el fin de 
llevar a cabo la evolución del currículo participativo integral, donde el estudiante se 
torna como parte activa. Para ello se acude a la conformación de grupos de 
trabajo para desarrollar a través de mesas redondas, plenarias que permitan la 
puesta en común acuerdo del currículo educativo. 
Todos estos aspectos van a estar orientados bajo los parámetros legales 
establecidos por la ley general de la educación y respaldado por una investigación 
permanente en el aula con el fin de establecer expectativas y metas de cada uno 
de los estudiantes. 
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MARCO LEGAL 
Amparado en los requerimientos establecidos por la educación en Colombia el 
presente proyecto se fundamenta de manera legal en las siguientes bases legales. 
En primera medida y bajo los lineamientos enmarcados en nuestra carta magna 
redactada en 1991 plantea que: 
"La educación es un derecho de la persona y un servicio público 
que tiene una función social; con ella se busca el acceso al 
conocimiento, a la ciencia, a la técnica y a los demás bienes y 
valores de la cultura"12. 
12 Constitución Política de Colombia. 1991. art. 67 
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Por lo que se plantea la formación del individuo como un proceso integral en el 
cual se le da prioridad a la educación ante todo humana, creativa, investigativa, 
participativa, que propicie la formación de personas que satisfagan las 
necesidades de nuestra sociedad. 
En segunda instancia y partiendo de su importancia en la educación colombiana 
nos respaldamos en la Ley General de la educación, ley 115 de 1994 que 
manifiesta como fines de la educación: 
"El desarrollo de la capacidad crítico reflexiva y analítica que 
fortalezca el avance científico y tecnológico nacional orientado 
con prioridad al mejoramiento cultural y de la calidad de la viada 
de una población, a la participación en la búsqueda de 
alternativas de solución a los problemas y al progreso social y 
económico del país" 13 
Una vez más se evidencia la afanosa necesidad de formar personas que antes de 
mostrarse como simple mano de obra para el aparato económico se comportan 
como cabezas pensantes, que estimulen las actitudes de análisis, participación, 
interés en el mejoramiento de la calidad de vida. 
Si bien es cierto 20 años atrás el afán en la formación de hombres que 
fortalecieran la economía, la política, la guerra, la industria, hoy día se busca 
13 Ley General de Educación, ley 115 de febrero de 1994, art° 5', inciso 9. 
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personas que respalden el campo social que se forme ante todo como personas 
útiles que puedan contribuir al cambio social y educativo que necesita nuestro 
entorno. 
Teniendo en cuenta que el desarrollo de este proyecto tiene como campo de 
acción planteles educativos con alumnos en etapa de adolescencia nos apoyamos 
de igual manera en el Código del menor donde se expresa: 
"Todo menor tiene derecho a recibir la educación necesaria para 
su formación integral". 14 
Ante ello se le da la responsabilidad a la escuela de montar las estrategias 
necesarias que garanticen la estancia de los alumnos en las escuelas, lograr 
despertar el interés y motivarlo a que se sienta el deseo de aprender, comprender 
y motivado a que sienta el deseo de aprender, comprender y participar, para ello 
en este proyecto se plasman estrategias apoyadas en la buena utilización de 
recursos didácticos como instrumentos formadores de un buen docente, los cuales 
garantizan el deseo y entusiasmo hacía la búsqueda del conocimiento. 
Para el desarrollo de los logros nos guiamos por los lineamientos establecidos 
como fundamentales en la educación impartidos a través de la resolución 2343 de 
junio 5 de 1995 en la cual se da una orientación acerca de los principales logros 
" Código del menor, Decreto 2737 de 1989 articulo 311. 
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en la educación para contribuir a la formación integral del alumno como elemento 
que regirá los destinos de nuestra sociedad. 
Completa este marco legal la medida tomada por la Universidad del Magdalena en 
la cual se plantea los proyectos pedagógicos personales como las estrategias 
curriculares para la formación pedagógica del estudiante de acuerdo a lo 
dispuesto en la resolución 0134 de febrero de 1994,15  a través de la cual se 
reglamenta la organización de estrategias pedagógicas como elementos claves 
para la obtención del cambio y el logro de la nueva visión integral de la educación. 
15 Proyecto Pedagógico para la formación de Docentes. Res. 0134 febrero 16 de 1994. 
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COMPONENTE INVESTIGATIVO: 
INVESTIGACIÓN EN EL AULA 
La investigación en el aula es el conocimiento sistémico de la realidad escolar y 
que se logra a través de la observación lo que permite descubrir, explicar y 
predecir los fenómenos educativos para transformarlos. 
Esta investigación consiste en el análisis de procesos para ir orientándolo hacía un 
avance óptimo en la educación. 
En el proyecto pedagógico la investigación en el aula está dirigida a encontrar 
inconsistencias pedagógicas que debilitan el logro de una educación 
transformadora a la vez que pretende dar respuesta al problema planteado, 
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La investigación en el aula se realizó a través de observaciones de campo, 
encuestas, entrevistas; como técnicas óptimas para detectar el problema.(Ver 
anexo cronograma de investigación) 
Los instrumentos de recolección de información fueron aplicados para medir la 
pertinencia del tema en el contexto escolar, conocer las líneas, modelo 
pedagógico y construcción curricular en el Instituto Magdalena jornada nocturna. 
La investigación se justifica por la necesidad apremiante de contextualizar la 
práctica pedagógica para estar acorde con las exigencias competitivas que 
requiere la educación del nuevo siglo. 
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METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 
EN EL AULA 
Tipo de estudio: 
a Enfoque Etnográfico 
La línea metodológica de la investigación está sustentada en el enfoque 
etnográfico expuesto por Atkinson y Hammersley16 quienes caracterizan la 
etnografía como una forma de investigación social que se desarrolla en un 
grupo específico, en el presente caso se toma la escuela como espacio de 
descripciones cualitativas detalladas con profundidad. 
Con estas descripciones el docente logra descubrir los significados que tienen las 
conductas, los objetos, las creencias y el sentido de la vida social en la escuela y 
mantener activa y constante la investigación. 
Esta investigación se construye a partir de las percepciones que se tienen como 
practicante, del maestro, de los alumnos y de las expectativas que se derivan de 
estas percepciones. 
16 Atkinson, P. And Hammserley M. Etnografia y observación participante. Libros de investigación 
cualitativa. California. 1994. pag, 248 
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La investigación en el aula se realizó en el Instituto Magdalena jornada nocturna, 
escogiéndose esta institución debido a su jerarquía e importancia dentro de los 
establecimientos educativos en la ciudad de Santa Marta. 
Esta institución maneja una comunidad educativa distribuida de la siguiente 
manera: 
Estamento directivo: Un rector, coordinador académico, coordinador de 
disciplina. 
Cuerpo de docentes: doce. 
Personal administrativo: una secretaría, un portero. 
Estudiantes: 321. 
Es de anotar que el estamento PADRES DE FAMILIA no es un elemento 
determinante dentro de la comunidad educativa, ya que en su gran mayoría estos 
estudiantes están en un rango de edad correspondiente a la adultez en donde 
responden económicamente por sí mismos, de tal manera que los Informes 
académicos la mayor parte de las veces les son entregados personalmente. 
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Para la investigación en el aula se ha elegido el dei 3.3 correspondiente a los 
grados 6° y 7° de la educación básica. 
Con este grupo poblacional se hizo uso de la metodología de la Investigación 
Acción Participativa de tal manera que en la interacción de los estamentos que 
componen la comunidad educativa se pudo vislumbrar la problemática de los 
recursos didácticos como herramienta en los docentes y las alternativas para 
mejorarlo. 
Dimensión temporal de la investigación 
La dimensión temporal se realizó durante tres semestres que se dividieron en: 
Observación de clases 
Entrevistas 
Encuestas. 
La población tomada en cuenta para el desarrollo de la presente investigación fue 
el Clei 3.3 del Instituto Magdalena jornada nocturna. Este grupo de estudiantes se 
caracteriza por que sus edades oscilan entre los 18 y 30 años. 
Estos estudiantes se desenvuelven en actividades económicas tales como el 
comercio informal, mensajeros, jardineros y ayudantes de oficios varios y algunas 
niñas que se desempeñan como empleadas domésticas. 
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En cuanto a la parte profesoral se observó la actividad académica desempeñada 
por la docente Maria Magdalena Fernández como titular del área de ciencias 
sociales. 
MUESTRA 
La muestra a considerar es: 
Los estudiantes del Clei 3.3: compuesto por 34 ALUMNOS 
Las directivas del plantel: El rector, el coordinador académico y el 
coordinador de disciplina. 
Los maestros titulares del Clei 3-3: compuesto por 10 docentes. 
TÉCNICAS DE LA RECOLECCIÓN DE LA INFORMACIÓN 
La información se obtiene a través de: 
Observación de clases: con el fin de establecer los recursos y estrategias 
utilizadas por los docentes para captar la atención e interés de sus 
estudiantes.(Ver anexo cronograma) 
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Entrevistas a docentes y estudiantes: en las que se les indagó sobre 
participación en las clases y recursos didácticos utilizados por los 
docentes. (Ver anexo encuestas) 
PROCESAMIENTO DE LA INFORMACIÓN 
La información arrojada por las encuestas se procesó por medio de las técnicas 
de la estadística descriptiva (gráfico de tortas). 
El contenido de las entrevistas y las observaciones de campo se analizaron 
mediante interpretación de contenido. 
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UNA PROPUESTA PEDAGÓGICA PARA 
OPERACIONALIZAR LOS RECU LS DIDÁCTICOS 
COMO ESTRATEGIA OPTIMA EN EL 
PROCESO DE APRENDIZAJE 
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PROPUESTA PEDAGÓGICA 
Una propuesta pedagógica para opera cionalizar los recursos didácticos 
como estrategia óptima en el proceso de aprendizaje 
La presente propuesta surge como una necesidad apremiante para reestructurar 
el proceso educativo en el Instituto Magdalena Jornada nocturna en el dei 3.3 el 
cual manifiesta problemas, basado esencialmente en la forma como se imparte la 
educación específicamente en la metodología y la visión con que se desarrolla, ya 
que se parte de criterios que no estimulan una formación adecuada que permita 
compensar la demanda de la sociedad de la cual emana la necesidad de hombres 
con actitudes creativas, autónomas, participativas; es por ello que en esta 
propuesta se parte de los postulados propuestos por la pedagogía ACTIVA en los 
cuales prima la acción, experimentación, como esenciales para la formación 
integral, debido a los iimitantes que padece el activismo, me he respaldado en las 
teorías del aprendizaje significativo, al igual que pretendo auxiliarme del enfoque 
crítico-social, así de esta manera idear estrategias adecuadas que permitan la 
participación, acción, interés, diálogo, investigación, buenas relaciones 
interpersonales, para ello se establece la didáctica (entendida esta como el arte de 
enseñar) como punto de partida en la planificación de recursos que permiten la 
operacionalización del interés hacia el conocimiento, como parte del proceso 
educativo. 
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PROPÓSITO GENERAL 
Fomentar a través de las diferentes estrategias y/o herramientas didácticas 
la participación activa docente-alumno dentro del proceso de enseñanza, 
con la que se pretende obtener la formación integral, activa, analítica, 
autónoma, creativa y participativa que le permita generar diferentes 
cambios en el ámbito personal y profesional en pro del mejoramiento de la 
calidad de vida y del entorno social en el cual nos desenvolvemos, 
PROPÓSITOS ESPECÍFICOS 
‘" Utilizar las diferentes estrategias para lograr la participación activa maestro-
alumno en busca de despertar y mantener el interés en el aprendizaje 
mutuo y continuo. 
" Propiciar situaciones que permitan el análisis, la crítica, la polémica, para 
manejar puntos de vista en las distintas problemáticas a fin de portar 
posibles soluciones. 
Implementar los recursos didácticos como lo son vídeos, afiches, cuentos, 
títeres, mesas redondas, plenaria entre otros para dinamizar el proceso de 
enseñanza. 
a Formamos a través de la participación como personas capaces de hacer 
aportes significativos en el mejoramiento de nuestro entorno social. 
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CONTENIDOS 
Definido con qué propósito se va a trabajar se hace necesario establecer de qué 
manera y bajo qué planes se busca alcanzar las metas propuestas 
Con el fin de iniciar los cambios necesarios para hacer de la educación un proceso 
agradable y placentero se ha elegido como estrategia de trabajo los núcleos 
temáticos y problemáticos. 
Se entiendo por núcleos temáticos y problemáticos: 
"El conjunto de conocimientos afines que posibiliten definir 
líneas de investigación en tomo al objeto de transformación, 
estrategias metodológicas que garanticen la relación teoría-
práctica y actividades de participación comunitaria". 17 
Pretendiendo con ello la interrelación con otras disciplinas y así establecer 
problemas, estudiarlos, interpretarlos y plantear conjuntamente soluciones, 
facilitando de esta manera la obtención de avances en cuanto a investigación y 
participación del educando y del mismo docente. 
I7 López, Nelson. Retos para la construcción curricular. Pag. 72. 
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Como elemento básico, lograr la integración de la teoría con la práctica, 
garantizando una práctica integral y permanente desde cada núcleo temático y 
problemático, además que permite el trabajo mancomunado de los docentes 
donde cada uno de ellos desde su campo de acción aporta un grano de arena al 
desarrollo del proceso de aprendizaje. 
SECUENCIACION 
En el desarrollo de estas actividades se plantea partir de bases empiristas 
fomentando la búsqueda del conocimiento en campos diferentes al aula de clases 
que prime la experiencia logrando de manera investigativa por el alumno como 
puente para lograr que el aprendizaje sea significativo, ofrecer la oportunidad de 
manipular objetos, establecer contacto directo con las cosas cuantas veces sea 
posible para impulsar el proceso de aprendizaje. 
PRECONCEPCIÓN, ESTRUCTURACIÓN, SOCIO-ANÁLISIS en los cuales se 
pretende: 
PRECONCEPCIÓN: mediante trabajos de consultas preestablecidos o 
preguntas del ¿por qué?, ¿Cómo? y ¿para quién?, desarrollar las actitudes 
participativas, genera y fortalece la confianza en sí mismo, esto con el 
objetivo de establecer preconceptos, se puede partir de trabajo de consulta 
bibliografícas para elaborar un concepto o simplemente de una idea que se 
vaya encadenando a otra, trabajar la lluvia de ideas, buscando darle a cada 
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una de ella una utilización para que el alumno observe su aporte y se 
motive a seguir participando, esta lluvia de ideas nos permite observar las 
capacidades con las que cuenta cada estudiante en el campo analítico, 
critico e investigativo durante el desarrollo de un trabajo. 
Con la utilización de preguntas se pretende buscar los aspectos más 
característicos de un tema y lanzar los interrogantes como: ¿Han oído 
hablar de? ¿Qué conocen acerca de? ¿Qué saben de?, Les suena 
familiar., entre otros; con el fin de que el alumno establezca relación con.. y 
lance supuestos acerca de. 
Este momento nos permite visualizar el grado de conocimiento del cual se 
parte. Es muy importante tener en cuenta que todos los seres 
humanos manejan preconceptos que muchas veces aunque parezcan 
mínimos e insignificantes resultan de gran utilidad y apoyo en el desarrollo 
del proceso de aprendizaje. 
ESTRUCTURACIÓN: En este momento se pretende organizar las ideas y 
preconceptos con el fin de afianzar los conceptos, en ello juega papel 
fundamental el maestro, el material visual escrito que respaldan y orientan 
la formulación de conceptos del estudiante, podríamos decir que el papel 
del material tangible es fundamental ya que con ella el alumno establece 
los preconceptos y luego los organiza hasta llegar al concepto o sea que se 
le da la autonomía al alumno para que deseche o utilice lo leído, 
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visualizado o palpado, para la elaboración del concepto es aquí donde el 
maestro orienta para que esta concepción acerca de algo se fundamente 
lógicamente a la realidad. En dicha estructuración es posible que surja la 
formulación de diverso conceptos acerca de un mismo tema lo cual es 
fundamental para que cada alumno en el espacio del socio-análisis 
defienda y convenza del por que el concepto expuesto por él corresponde 
con certeza a un determinado tema 
@ SOCIO-ANÁLISIS: con ello se pretende que el alumno después de un 
trabajo de construcción del conocimiento comparta las diferentes 
inquietudes, es decir, luego de la estructuración es necesario saber lo que 
el alumno piensa respecto a: si está de acuerdo o no, que comparta 
socialmente sus ideas, propuesta; esto permite plantear diferentes puntos 
de vista referentes a un tema. Este momento brinda al alumno la 
oportunidad de sustentar una teoría o concepto, esto propicia los debates 
conceptualmente fundamentados y conlleva a que los alumnos se apropien 
y defiendan sus planteamientos, impulsándolos a cultivar la autonomía, la 
crítica y la participación en el proceso educativo de su principal producto "el 
alumn@". 
Las circunstancias bajo las cuales se pretenden llevar a cabo estos 
momentos están basadas en el trabajo investigativo realizado por los 
alumnos dentro y fuera de la escuela, las dinámicas de grupo para 
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fortalecer las relaciones interpersonales y en otros casos las opiniones 
particulares respecto a un tema. 
La Evaluación se establece como mecanismo de apoyo, se hará 
constantemente para lo cual se tendrá en cuenta criterios basados en el 
interés, desenvolvimiento grupa!, capacidades analíticas, críticas, 
investigativas, disciplinarias, conceptuales, humanas; como aspectos 
esenciales en la formación integral del hombre requerido en estos 
momentos para calmar las dolencias de nuestra sociedad. 
RECURSOS DIDÁCTICOS 
Los podemos tomar como la base fundamental de esta propuesta con la 
cual se pretende a través de su máxima explotación lograr en ellos un 
apoyo rotundo para facilitar y amenizar el proceso de enseñanza. Estos 
para el activismo son fundamentales. Michelet hace una apreciación acerca 
de ellos en la cual señala: 
"Los recursos didácticos permiten que el niño aprenda por 
su propia experiencia eduque los sentidos y vaya paso a 
paso al descubrimiento de las ideas"." 
I ' Utiles de la Infancia. ANDRÉ MICHELET 1987 Madrid 
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Si retomamos los principios activistas del manipular es aprender vemos 
como la explotación de los recursos didácticos permiten abrir camino y 
desarrollar la confianza del alumno para opinar respecto a algo que está 
manipulado, visualizado. 
El maestro tiene una ardua tarea de actualización y búsqueda de material 
didáctico que le permita al alumnos interesarse por aprender. 
En esta propuesta se establece los recursos didácticos como estrategias o 
actividades de apoyo a desarrollar dentro del proceso de una clase con el 
propósito de que el aprendizaje se torne verdaderamente significativo, para 
ello en esta propuesta hemos clasificado estos recursos en dos (2) tipos o 
niveles que son los tangibles y los intangibles y los podemos definir así: 
Tangibles: Son aquellos que permiten que el alumno observe, palpe, 
manipule; para establecer preconceptos. Dentro de ellos podemos destacar 
los juegos, videos, maquetas, teatro, títeres, mapas, láminas, 
rompecabezas, computador, salidas de campo. 
Intangibles: Los que definimos como aquellos que a pesar de no poder ser 
manipulados y observados le permiten mediante la imaginación al individuo 
crearse un bagaje conceptual acerca de algo determinado. Entre estos 
podemos mencionar: cuentos, libros, charlas, mesas redondas, polémicas, 
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foros, talleres, seminarios, agendas. En estos también podemos incluir los 
ya mencionados y utilizados espacios de reflexión. 
EVALUACIÓN 
Los planteamientos realizados en este proyecto parten de la formación 
integral del individuo en los cuales se tiene en cuenta su carácter 
participativo, autónomo, crítico, investigativo, analítico, creativo; para 
evaluar el proceso de enseñanza. 
En esta propuesta se establece la participación activa como esencial en la 
educación, es decir, el proceso evaluativo se dará de manera constante en 
la medida en que el alumno manifieste el desarrollo de estas actitudes 
sumadas a las habilidades competitivas expresadas a través de la solución 
de problemas. 
Teniendo en cuenta los nuevos enfoques con los cuales se pretende 
comprobar o verificar que se han alcanzado las metas planeadas 
partiremos de una evaluación continua que nos permita establecer el 
progreso gradual y las diferentes etapas por las cuales pasa el educando 
durante la consecución del conocimiento; la evaluación debe ser integral 
teniendo en cuenta los diferentes aspectos de desarrollo del educando, 
además debe guardar un sentido lógico con los propósitos, los contenidos y 
el método, debe tener un componente de flexibilidad teniendo en cuenta 
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que cada persona desarrolla y asimila de forma diferente los procesos, es 
necesario tener en cuenta lo gradual que puede resultar. 
Es importante que el proceso evaluativo se lleve a cabo teniendo en cuenta 
la capacidad interpretativa, participativa y formativa en busca de impulsar y 
fortalecer el papel activo del alumno en el proceso de enseñanza. Acudimos 
en la evaluación a tres (3) estrategias para su aplicación, por lo que 
tenemos: 
Autoevaluación: La cual es muy recomendable como medio valioso 
de la formación integra, para ello es necesario que se le enseñe 
gradualmente al alumno a evaluarse partiendo de su autonomía, 
sinceridad y respeto con el fin de que reconozca los propósitos 
alcanzados y por los que les toque esforzase mas por alcanzar. 
Coevaluación: es complemento de lo anterior y se hace hacia los 
integrantes de un grupo teniendo en cuenta diferentes aspectos 
como lo son los propósitos la institución los alumnos y los docentes, 
con el fin de visualizar los avances en los diferentes procesos 
educativos. Es necesario para ello partir del respeto mutuo, la 
responsabilidad, la amistad y la tolerancia, es decir partir del dialogo 
y la critica constructiva para mejorar. 
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Heteroevaluación: es la que hace un sujeto acerca del desempeño 
de otro u otros, se utiliza para evaluar el rendimiento. En esta hay 
que tener el cuidado de no emitir juicios que sean equivocados sobre 
el estudiante ya que puede ser perjudicial para el desenvolvimiento 
de este en su ámbito escolar 
Este proyecto cimienta sus bases en la evaluación por competencias 
atendiendo las necesidades del mundo posmoderno donde la calidad de 
pensamiento es garantía del pleno desenvolvimiento de un individuo. 
El marco conceptual de la evaluación por competencia es concebido en 
este proyecto por 
Acciones de tipo interpretativo: orientadas a encontrar el sentido de un 
texto, de una gráfica, de un mapa, planteamientos en contra y a favor de 
una teoría, se funda esta en la reconstrucción parcial o total de un texto. 
Acciones de tipo Argumentativa: Se fundamenta en la sustentación 
lógica de una teoría, establecer él por que, para que, comparaciones y 
relaciones entre otras. 
Acciones de tipo Propositivas: Implica la generación de hipótesis, posible 
solución de problemas, crear hechos posibles, permite la elaboración de 
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alternativa de explicación a un hecho o un conjunto de hechos presentados 
en un texto o video. 
Influirá en esta evaluación el desenvolvimiento del individuo dentro de un 
grupo de trabajo teniendo en cuenta que el hombre es un ser social que 
necesita del trabajo en equipo para planear soluciones a las diferentes 
problemáticas 
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LOS RECURSOS DIDÁCTICOS EN LAS CIENCIAS SOCIALES 
Bases para la fundamentación y operacionalización de esta propuesta 
en el ámbito educativo del área especifica. 
En el desarrollo de un programa es importante establecer un orden lógico y el 
respectivo material de apoyo para su puesta en marcha, en las ciencias sociales 
no es la excepción, en ella se mira que estos contenidos estén enfocados a 
impulsar y motivar el espíritu analítico, critico, investigativo y racional de los 
estudiantes bajo la orientación del profesor. 
Es importante convencer al estudiante que en el área de ciencias sociales los 
hechos y fenómenos no son simples si no que poseen su aspecto complejo el cual 
hay que analizar. Debemos cambiar la mentalidad de que estos hechos pasaron y 
nada mas, mostrar que cada uno de ellos tiene de fondo un por que, un para que y 
unas consecuencias ya sea positiva o negativa y que se ve reflejado en los 
comportamientos y estilos de vida de la sociedad hoy día. 
Por todo lo anterior las ciencias sociales cuenta con ciertas ventajas con respecto 
a otras ciencias en lo que se refiere a potencíalizar las capacidades analítica, 
critica y constructiva de un individuo, ya que los diferentes hechos, espacios 
geográficos y fenómenos le permiten al alumno establecer hipótesis, proyectar 
situaciones y esclarecer dudas acerca de algún comportamiento. 
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En este proyecto se trabajo las ciencias sociales con implementación de los 
recursos didácticos en las siguientes áreas: 
Historia y Geografía: Inicialmente se organizo un mapa conceptual 
con el fin de esclarecer el verdadero concepto de la historia sus 
objetivos, sus ciencias, auxiliares, sus fuentes y lo que nos permite 
establecer. En este aspecto se trabajaron las civilizaciones de 
manera diferente, su estudio se hizo por aspectos, es decir por 
grupos se iba desarrollando cada aspecto de las civilizaciones, 
ejemplo: Espacio geográfico de las civilizaciones orientales de este 
se establecen sus ventajas de acuerdo a la ubicación geográfica, 
desventajas, semejanzas y diferencias se le brinda la oportunidad al 
alumno que exponga hipótesis acerca del desarrollo de estas 
civilizaciones en otro entorno geográfico. 
En la historia se trata de hacer que el alumno interprete, analice 
escritos, vídeos o laminas y proyecte con autonomía su punto de vista. 
Hay que reconocer que con esto se tuvo dificultad en la aplicación de 
esta propuesta y en la obtención de las resultados iniciales los cuales no 
resultaron positivos ya que muchas veces el alumno no han sido 
educados para pensar y expresarse con autonomía sobre un tema, por 
lo que esta propuesta se aplico de manera gradual pero constante en el 
aula de clases. 
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Como ayuda esencial para la aplicación de este programa se utilizaron 
los videos, laminas y guías los cuales permitieron que el estudiante a 
través de la observación y la lectura socializara o comentara la 
importancia de fondo y se apropiara con criterios y fundamentos lo que 
lee y observa. 
Ética y Valores: se implemento durante el desarrollo de este 
programa la utilización del sentido común de la vida a través de 
lecturas de reflexión, charlas, se llevo al estudiante a pensar y crear 
una visión del quien es, para donde va, lo que quiere ser y aportar a 
la sociedad. Debido al ambiente tenso e irritante que se encontró 
dentro del grupo se realizaron actividades para la formación y 
fortalecimiento de grupos de trabajos y viñetas, las primeras 
fundamentadas a través de preguntas de presentación (Ver anexos) 
y las segundas se trabajaron por grupos basados esencialmente en 
el tema la amistad, buscando con ella fortalécelas y crear 
compromisos consigo mismo y con el grupo en general. 
En las ciencias sociales debemos tener en cuenta que existe mucho 
material de apoyo, pero lo que interesa es la interpretación que 
permitan proyectar la utilización de estos. Dentro de un aula de 
clases durante el desarrollo de ética y valores, es necesario conocer 
el comportamiento del estudiante para brindar pautas que permitan 
mejorarlo. 
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Es necesario resaltar que en este proyecto se establece como material de apoyo y 
estrategias para el desarrollo de una clase los recursos disponibles en un 
institución de carácter publico y los que están al alcance económico del profesor, 
por lo que no se desconoce la utilización de salidas de campo que permitan 
vivenciar el conocimiento y los avances tecnológicos que se pueden implementar 
como respaldo a las nuevas tendencias educativas en las ciencias sociales. 
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DE LA MANO CON LA DOCENCIA 
Todo comenzó con mi ingreso en el año de 1986 a la ESCUELA ANEXA PARA 
VARONES DE SANTA MARTA, durante esta fecha y hasta el año de 1993, fecha 
de graduación como Maestro bachiller fueron muchas las experiencias que viví 
estando como alumno ante las prácticas de los normalistas y luego estando como 
normalista. Existe en este lapso experiencias agradables y desagradables. 
Como alumno fui testigo de los momentos vividos por algunos practicantes de la 
Normal para iniciar sus clases con los llamados pasos tradicionales en una clase: 
ambientación, motivación, adquisición, fijación y evaluación. Todos como 
estudiantes sabíamos la parte inicial del proceso y su culminación, caracterizado 
por ser un procedimiento mecánico, monótono y rutinario; grabado en el 
subconsciente de cada uno de nosotros. 
Desde mi mirada infantil nunca se me había pasado por la mente que años más 
tarde estaría en la posición de practicante repitiendo exactamente aquellos 
esquemas, con los mismos pasos y sin nada novedoso ya que este ese momento 
primaban los contenidos como elementos fundamentales en la educación, 
teniéndose olvidada la parte formativa del alumno como persona autónoma y libre 
de pensar. 
Para tocar estos últimos aspectos recuerdo una experiencia bastante 
desagradable vivida en un salón de clases como practicante normalista. En una 
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clase de geografía propuse una ambientación bastante creativa para explicar los 
movimientos de la tierra y la docente titular de la asignatura no se mostró gustosa 
e impuso su propio criterio tomando una actitud dictatorial interrumpiendo mi labor 
y llevando la situación hasta el extremo de impedir que siguiera desarrollando la 
clase. 
Esta situación hizo que me convirtiera en el hazme reír de mis compañeros, ya 
que dicha profesora hizo sus recriminaciones de manera pública sin darme la 
oportunidad de corregir según ella "mi error". 
Lo injusto de todos estos trabajos como normalista, es que el practicante realiza 
todos los trabajos y el profesor titular se lleva todos los créditos. 
Además de algunos malos ratos se pasaron buenos y productivos momentos. 
Recuerdo cuando en el grado 10° visitamos el internado del Corregimiento de 
Minca. La modalidad implementada en aquel lugar de ESCUELA NUEVA llamó 
poderosamente mi atención ya que los alumnos desarrollan un Manual orientados 
por el docente, lo que contrastaba en esos momentos con las prácticas docentes 
en la Anexa. A los alumnos del internado se les enseñaba dentro del entorno en 
el cual se desenvuelve y se les preparaba para la vida. 
Si bien es cierto en la Escuela Anexa se nos enseñaba ciertos trucos o hábitos 
necesarios cuando se está frente a un salón: como el hecho de tener buena 
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ubicación, hablar con buena entonación audible a todo el publico, no hablarle al 
tablero, contar con material visual, controlar los nervios; que resultan muy 
positivos también es indispensable tocar los aspectos que tienen que ver con la 
formación holística en el educando, sus valores, actitudes y su parte formativa. 
Al salir de la Normal se presentó la oportunidad de trabajar en una Escuela 
Pública en el barrio de Los Laureles del Corregimiento de Bonda, asumiendo 
como titular en el grado O lo que resultó muy productivo y agradable ya que en 
este nivel se presentó la oportunidad se utilizan los diferentes recursos didácticos 
que promueven el desarrollo de la motricidad en los infantes. 
Durante estos tres meses implementamos actividades como cantos, manipulación 
y descripción de objetos, rondas, rasgado, pintura, modelado con plastilina, arcilla, 
salidas al campo. 
Todas estas experiencias imprimieron en mi quehacer docente la inquietud por la 
utilización de los recursos didácticos, objeto de estudio en este proyecto. 
Unidas a estas experiencias las recolectadas en los trabajos de observación en el 
aula, validación y socialización desarrolladas en los respectivos semestres. 
Con los trabajos realizados en estos seminarios he notado los grandes problemas 
que afronta nuestra comunidad educativa, integrada esta por: alumnos, docentes, 
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padres de familia, escuela, gobierno; enunciados en este proyecto pedagógico 
personal 
Durante la etapa de validación se le presenta a uno como practicante diferentes 
dificultades que en algunas ocasiones se nos intentan salir de control. Si bien es 
cierto las condiciones en las escuelas han cambiado radicalmente puesto que si 
antes el alumno se movía por obtener una buena calificación y por no ser 
humillado por las técnicas correctivas de algunos profesores. Hoy día para 
nosotros como docentes el trabajo es más duro; pues le corresponde al maestro 
ganarse el respeto, el interés y la participación del alumno sin acudir a estas 
prácticas cavernícolas aunque se les reconozca su aporte y funcionalidad. 
En la actualidad se pretende que el maestro utilice técnicas muy atractivas para el 
estudiante en pro de lograr un interés significativo. 
Durante la etapa de validación logré buscar estos objetivos utilizando herramientas 
como: videos, trabajos en grupo, espacios de reflexión, mesas redondas, trabajos 
de consulta, exposiciones, dinámicas, entre otras. 
En el Clei 3-3 jornada nocturna del Instituto Magdalena, acudí a la conformación 
de grupos de trabajo para que desarrollaran guías en las que se proponían 
análisis e interpretación de textos; encontrando como principal problema la 
dificultad para establecer características generales, particulares, semejanzas y 
diferencias de sociedades y/o culturas. 
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También se evidenció la dificultad para trabajar en grupos, participar en clases, 
para analizar, investigar y debatir; lo que me llevó a buscar soluciones a dichos 
problemas partiendo de la realidad de los estudiantes, de lo que para ellos era 
más evidente. Por ejemplo: para describir las características de X o Y sociedad se 
partió de la descripción de uno de los alumnos estableciendo sus rasgos físicos: 
tipo de cabello, color de piel, estatura entre otros y de ahí partir a la descripción de 
la sociedad en estudia 
Se optó en común acuerdo estudiantes-profesor, trabajar las civilizaciones 
teniendo en cuenta uno a uno cada aspecto en varias civilizaciones de manera 
simultánea. Inicialmente tomaríamos el aspecto geográfico en cada civilización 
enunciando su descripción, semejanza, diferencias, ventajas, desventajas. Esta 
experiencia fue muy fructífera ya que el estudiante asimiló con mayor facilidad 
dichos aspectos. 
Durante la etapa de socialización inicié en los Clei 3-1 y 4-2 del Instituto 
Magdalena, pero debido a las políticas gubernamentales que optaron por acabar 
la jornada nocturna en esta entidad me tocó iniciar el proceso de Socialización en 
el Colegio de los Almendros Jornada nocturna, en los Clei 5, a cargo de la 
profesora Paulina Barrios, en la asignatura de Ética y Valores. 
Durante el desarrollo de esta asignatura he tratado de establecer y fortalecer 
dentro de la comunidad educativa los principios de convivencia y buenas 
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relaciones interpersonales entre estudiantes y profesores en general. Es necesario 
anotar que en las jornadas nocturnas brilla la falta de afecto y buenas relaciones 
entre los estudiantes. Para erradicar esto he acudido a la estrategia de conformar 
grupos de Acción y Trabajo en los cuales el estudiante bajo mi coordinación 
potencializa las relaciones interpersonales y el mejoramiento del espacio físico del 
aula de clase. 
Se propuso inicialmente la recuperación y adecuación del pizarrón con una 
jornada de pintura para favorecer su utilización como medio de expresión en el 
que se escribe y dibuja con frases y contenidos que redunden en el mejoramiento 
de las relaciones y comportamientos individuales y colectivos dentro y fuera de la 
institución. 
Los contenidos son trabajados teniendo en cuenta su utilización, es decir, de la 
manera en que resulten más prácticos en la aplicación de su vida personal. 
Las estrategias son elaboradas con el fin de despertar el interés de los educandos 
mediante la utilización de dinámicas de presentación, viñetas, mensajes de 
reflexión, cuentos, anécdotas, entre otras. 
Este seminario ha servido para retomar estrategias establecidas por otros 
compañeros las que he adaptado y en algunos casos mejorado teniendo en 
cuenta el proceso de desarrollo de este proyecto. Se busca retomar, mejorar o 
desechar estrategias de trabajo en pro del mejoramiento de la práctica docente. 
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ANEX 
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CRONOGRAMA DE INVESTIGACIÓN EN EL AULA 
FOLIO FECHA OBSERVACIÓN PROPÓSITO RESULTADOS 
01 Agosto 
2,10, 16, 
23 / 99 
Motivación de 
clases 
Se logró establecer 
desmotivación por la 
carencia de recursos 
didácticos en la clase 
magistral. 
La poca motivación 
lleva a comprender 
que los recursos 
didácticos son 
instrumentos de 
motivación. 
02 Agosto 
27 
Importancia de los 
recursos 
didácticos 
La clase presenta 
mapas , video, se 
evidencia que los 
recursos alimentan el 
nivel de aprendizaje 
El proyecto 
pedagógico personal 
reafirma los recursos 
didácticos como 
potenciador de 
aprendizaje. 
El aprendizaje no 
debe centrarse en 
información sino en 
permitir que a través 
de análisis y reflexión 
se realice 
operaciones 
conceptuales 
Se hace necesario 
elegir un modelo 
pedagógico y 
aplicarlo con 
fundamentos claros 
03 Octubre 
4-12-18 
Desarrollo de 
contenidos y 
utilización de 
recursos 
Se observa el 
desarrollo de 
contenidos y la 
transmisión de 
información 
04 Noviemb 
re 
02-99 
Modelo 
pedagógico 
aplicado 
Se observó y se logró 
distinguir el modelo 
aplicado por la 
profesora lo que 
resulta una 
conjugación del 
modelo oonstructivista 
con rasgos de 
educación 
instruccional. 
05 Septiem 
bre 
07-2000 
Enfoque Curricular Arietar el PEI y 
determinar el enfoque 
curricular de la 
institución 
El currículo se define 
en la institución como 
el plan de estudios 
06 Septiem 
bre 
14-2000 
Validación de la 
propuesta 
Implementar los 
recursos didácticos 
en el aula. 
Mayor motivación por 
parte de los 
estudiantes. 
07 Septiem 
bre 
21-2000 
Evaluación Se implementó la 
auto, co, hetero- 
evaluación y la 
metodología que está 
diseñada en la 
propuesta. 
Los alumnos 
comprendieron que la 
evaluación no era el 
mecanismo de 
coacción, sino un 
proceso de mejorar el 
aprendizaje. 
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FORMATO DE ENCUESTA DIRIGIDO A DOCENTES TITULARES CLEI 3-3 
INSTITUTO MAGDALENA 
Propósito: analizar la importancia que poseen los recursos didácticos para el 
ejercicio docente en el Instituto Magdalena. 
1. Cree usted que la utilización de los recursos didácticos optimiza el proceso 
de aprendizaje? 
SI NO  
Utiliza recursos didácticos al impartir sus clases? 
SI  NO ALGUNAS VECES  
De los siguientes recursos didácticos cuales utiliza en 
sus clases? 
Guías de trabajo 
Tv-VH 
Computador 
Filminas 
Retroproyector de acetatos 
Video-Beam 
Grabadora 
Láminas ilustrativas. 
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Cree que el Instituto Magdalena cuenta con los recursos 
didácticos que usted necesita? 
SI No  
Cuando la institución no facilita los recursos 
didácticos usted suple esta necesidad? 
SI NO 
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FORMATO DIRIGIDO A ESTUDIANTES DEL CLEI 3-3 
INSTITUTO MAGDALENA 
Propósito: Medir la importancia de la implementación de los recursos didácticos 
en el área de ciencias sociales. 
Tus profesores utilizan recursos didácticos al impartir sus clases? 
SI  NO  
2. Te agradan más las clases cuando se utilizan los recursos didácticos? 
SiNo 
De los siguientes recursos didácticos, cuáles utilizan tus profesores? 
Guias de trabajo 
TV-VH 
Retroproyector de acetatos 
Grabadora 
Video-Beam 
Computador 
Filminas 
Láminas ilustrativas 
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Crees que los recursos didácticos mejorarán tu aprendizaje? 
Si No 
Estás de acuerdo en construir los recursos didácticos cuando el material 
así lo requiera? 
Si  No 
 
6. Cuales recursos piensas se deberían implementar en el área de ciencias 
sociales? 
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FORMATO DE ENCUESTA DIRIGIDO A DOCENTES TITULARES CLEI 3-3 
INSTITUTO MAGDALENA 
Propósito: indagar la concepción y manejo que sobre currículo tienen los 
docentes titulares del clei 3-3 del Instituto Magdalena. 
Qué entiende usted por currículo? 
Cuál es el perfil del estudiante que la institución desea formar? 
Está incluido el uso de los recursos didácticos en el diseño curricular? 
Si No 
Se reúne usted con los alumnos para construir los contenidos temáticos del área 
de Ciencias Sociales? 
Si No 
Sabe usted que quieren aprender sus alumnos? 
Si No 
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RESULTADO DE LA ENCUESTA DIRIGIDA A ESTUDIANTES. 
¿Tus profesores utilizan recursos didácticos al impartir sus clases?. 
Si 
31% 
 
No 
69% 
¿Te agradan mas las clases cuando se utilizan los recursos didácticos?. 
Si 
100% 
¿De Los siguientes recursos didácticos, cuales utilizan tus profesores?. 
Guias 
Z2% 
Ninguno 
49% 
Televisor 
16% 
Laminas 
13% 
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¿Crees que los recursos didácticos mejoran tu aprendizaje?. 
Si 
100% 
¿Estas de acuerdo en construir los recursos didácticos cuando el material 
así lo requiera?. 
No 
13% 
87% 
¿Cuáles recursos piensas se deberían implementar en el área de las 
ciencias sociales?. 
Visitas 
25% 
Videos 
dirx, 
Mapas 
28% 
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RESULTADOS DE LAS ENCUESTAS DIRIGIDAS A DOCENTES 
t ¿Cree usted que la utilización de los recursos didácticos optimizan el 
proceso de aprendizaje?. 
No 
20°A 
2. ¿Utiliza recursos didácticos al impartir sus clases? 
Si 
30% 
Algunas 
Veces 
SO% 
3. ¿De los siguientes recursos didácticos cuales utiliza en sus clases?. 
Salidas Lamina 
10% 20% 
TV -VHS 
20% 
 
Oteas 
40% 
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¿Crees que la institución cuenta con los recursos didácticos que usted 
necesita?. 
Si 
20% 
No 
80% 
¿Cuándo la institución no facilita los recursos didácticos usted suple esta 
necesidad? 
No 
60% 
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RESULTADOS DE LA ENCUESTA SOBRE CURRÍCULO 
DIRIGIDA A ESTUDIANTES 
¿Sabes tú que tipo de persona desea formar la institución? 
No 
13% 
Si 
87% 
¿Participas tú en la elección de los temas a trabajar en el área de las 
ciencias sociales?. 
Si 
19% 
No 
81% 
¿Te gustaría elegir lo que deseas aprender?. 
Si 
100% 
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¿ellas escuchado alguna vez la palabra currículo? 
Si 
31% 
 
No 
69% 
¿Para fi que significa? 
Plan de estudio 
31% 
  
No saben 
fa% 
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CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 
INSTITUTO MAGDALENA 
HISTORIA. CLEII 4-2 JORNADA NOCTURNA 
TEMAS ACTIVIDADES DE 
APOYO 
FEBRERO MARZO ABRIL 
15 16 22 23 1 28 9 15 16 22 23 29 30 5 6 19 20 
Civilizaciones Orientales 
-China, India, Egipto y 
Mesopotamia. 
-Historia: generalidades 
Mapa Conceptual 
Espacio geográfico 
-Ventajas y desventajas 
Trabajo grupa! 
Guía 
Vídeo: Civ. Orientales 
Trabajo de investigación 
Organización Económica 
-Agricultura y Ganadería 
-Me y Comercio 
Trabajo grupa! 
Guías 
Mesa Redonda 
Organización Social 
Política y Religión 
Vida Cotidiana 
Trabajo Grupa! 
Obra de teatro 
Socialización 
Aportes a la Humanidad 
Influencia en nuestros días 
Mesa Redonda 
Taller 
Civilizaciones del 
Mediterráneo 
-Grecia y Roma 
Trabajo en grupo 
Guías 
Vídeo. 
Espacio Geográfico 
Origen 
Periodos Históricos 
Exposiciones 
Plenaria 
Aportes a la Humanidad 
Influencia en nuestros días 
Taller 
Edad Media 
Civ. Germana y Bizantina 
Semejanza y Diferencias. 
Lectura 
Taller 
Trabajo de investigación 
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CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 
INSTITUTO MAGDALENA 
JORNADA NOCTURNA 
TEMA ACTIVIDADES DE 
APOYO 
SEPT. OCTUBRE NOVIEMBRE 
28 29 5 6 12 13 _19 20 26 27 2 3 9 10 23 24 
Civilizaciones Antiguas 
Civilización . China > Lectura 
-Espacio Geográfico > Plenaria 
-Sociedad China > Video 
-Dinastías > Taller 
-Fomia de Gobierno 
-Producción 
-Religión 
-Aporte científico a la 
> Trabajo 
investigación 
de 
Humanidad, 
-Lectura: Había un grupo 
> 
> 
Socialización 
Crucigrama 
de cuatro. > Espacio de 
Reflexión 
Civilización Griega > Lectura 
-Introducción > Taller 
-Espacio geográfico 
-Civilización Cretense > Guías de trabajo 
-Economía 
-Organización social > Espacio de 
-religión Reflexión 
-Lectura: háblame con amor 
-Períodos Históricos > Exposiciones 
-La polis y la vida cotidiana > Sopa de letras 
Macedonia y la civilización > Plenaria 
Helenística 
Civilización Romana > Lectura 
Espacio Geográfico 
Población y Origen. 
> Trabajo 
investigación 
de 
CLEI 3-3 
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CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 
COLEGIO LOS ALMENDROS ETICA Y VALORES CLEI —5 JORNADA NOCTURNA 
TEMA ACTIVIDADES DE APOYO ABRIL MAYO JUMO 
24 25 27 2 4 8 9 11 15 16 18 22 23 25 29 30 1 5 6 8 
Etica y Valores 
Generalidades 
Objetivos 
Componentes 
Charla introductorra 
Mapa Conceptual 
Elecciones: Comité de trabajo 
Amistad 
Definición y Necesidad 
Elementos que la fortalecen 
Trabajo en grupo 
Lectura 
Viñetas: lo que es y no es. 
Sinceridad 
Definición y Objeto 
Lectura 
Dinámica 
Amor 
Definición y manera de 
manifestarlo 
Tipos 
Drama 
Vídeo: valiosa promesa 
El regalo a mi madre 
Respeto 
Definición 
Características 
Formas de asumir el 
respeto. 
Dinámica 
Guía de trabajo 
Lectura 
Responsabilidad e 
irresponsabilidad. 
Letanías 
Lealtad 
Definición 
Dinatnica 
Libro: Vivir con Amor. Exposiciones 
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PLAN DE CLASE 
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INSTITUTO MAGDALENA 
JORNADA: Nocturna PRACTICANTE: Oscar Javier Sanchez 
CLEI : 3.3 FECHA : 28-29 de Septiembre. 
NÚCLEO TEMÁTICO: Civilizaciones Antiguas 
TEMA: Civilización China  ACTIVIDADES  LOGROS 
1.1 Espacio Geográfico 
1.2 Sociedad China 
Se establecerán parámetros 
partiendo de características 
actuales de esta 
civilización. 
Mediante una lectura por 
medio de grupos se 
planteará la importancia de 
la civilización en un 
conversatorio. 
Analizar las características. 
El alumno reconocer la 
importancia de la 
civilización. 
Basados en una lectura se 
analiza y compara la 
situación antigua con la 
actual de China. 
1.3 Dinastías 
Se resaltarán los aspectos 
sobresalientes del espacio 
geográfico y a sociedad a 
través de un cuadro 
construido por el alumno. 
Reconocer la importancia 
de la civilización para el 
mundo. 
Plenaria relacionada con 
las dinastías. 
CORRELACION RECURSOS 
> Material escrito 
> Dinámica de grupo 
> Láminas. 
> Geografía: 
demarcación 
Geográfica. 
D. Cultura General: 
aspectos Claves 
desarrollados por la 
civilización. 
»- Democracia: forma 
de gobierno 
imperante.  
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INSTITUTO MAGDALENA 
JORNADA: Nocturna PRACTICANTE: Oscar Javier Sanchez 
CLEI : 3.3 FECHA : 5-6 de Octubre-00. 
NÚCLEO TEMÁTICO: Civilizaciones Antiguas 
TEMA: Civilización China ACTIVIDADES LOGROS 
1.4 Formas de gobierno 
1.5 Producción 
Mediante la proyección de 
un vídeo los alumnos 
toman visualmente pautas 
claves de la civilización. 
Se fundamentan charlas o 
comentarios acerca de lo 
observado lo que servirá de 
base para la lectura. 
En Binas harán un pequeño 
análisis de los aspectos 
fundamentales de los 
temas. 
> Reconocer las 
características 
fundamentales de 
las formas de 
gobierno y 
producción. 
> Visualizar a través 
de un vídeo el 
medio en el cual se 
desarrolló la 
civilización en la 
antigüedad. 
Despertar la curiosidad y el 
espíritu investigativo para 
hacerle un seguimiento a la 
civilización. 
CORRELACION Trabajo de investigación RECURSOS 
> Política: 
Comparación con 
nuestro sistema 
político, 
> Democracia: 
Consecuencia de su 
ausencia en China. 
> Economía. 
Tipo de producción. 
Comparación 
antigua y actual, 
beneficios y 
perjuicios. 
Investigar principios de las 
teorías de Confucio, Lao 
Tse y Buda., para 
establecer semejanzas y 
diferencias. 
> Video 
> Mesa redonda 
> Material escrito 
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INSTITUTO MAGDALENA 
JORNADA: Nocturna PRACTICANTE: Oscar Javier Sanchez 
CLEI : 3.3 FECHA : 12-13 de Octubre-00. 
NÚCLEO TEMÁTICO: Civilizaciones Antiguas 
TEMA: Civilización China ACTIVIDADES LOGROS 
> Desarrollar técnicas 
1.6 Religión Preconcepción de investigación. 
> Fomentar actitudes 
-Socialización del trabajo analíticas sobre 
de investigación, hechos y 
pensamientos. 
1.7 Aportes científicos a la Estructuración 
humanidad > Analizar y 
comparar los 
-Esquematización de diferentes 
características 
fundamentales. 
principios. 
> Establecer 
Socio-análisis similitudes con la 
sociedad actual. 
-Semejanzas y diferencias > Reconocer la 
-Confrontación de importancia de los 
opiniones, aportes de esta 
civilización. 
* Se le entregará a los 
alumnos objetos inventados > Desarrollar las 
por los chinos, habilidades para la 
ejecución de 
pruebas. 
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CORRELACION Trabajo de investigación RECURSOS 
> Astronomía: 
Midieron la órbita 
de la luna y 
predijeron eclipses. 
> Medicina: Práctica 
de la acupuntura. 
Como terapia. 
> Matematica. 
Destacar el avance 
que les permitió 
construir puentes, 
murallas y ciudades. 
Averiguar en qué campo se 
caracterizaron los 
siguientes personajes y su 
origen: 
-Hornero 
-Esopo 
-Hipócrates 
-Pitágoras 
-Sócrates 
-Pistón 
-Aristóteles. 
Lectura 
Trabajo gpmal 
Material: brújula, 
papel, tinta, reloj. 
Crucigrama. 
ESPACIO DE REFLEXION 
Había una vez un grupo de cuatro. Consiste en la realización de una lectura que hacer 
referencia a lo que puede ocurrir si dependemos en la realización de nuestro trabajo de 
alguien. 
El alumno expresará su posición ante la lectura. 
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INSTITUTO MAGDALENA 
JORNADA: Nocturna PRACTICANTE: Oscar Javier Sanchez 
CLEI 3.3 FECIIA : 19-20 de Octubre-00. 
NÚCLEO TEMÁTICO: Civilizaciones Antiguas 
TEMA: Civilización 
griega 
ACTIVIDADES LOGROS 
> Analizar las actitudes 
1.1 Espacio geográfico Preconcepción investigativas de los 
alumnos. 
-Se hará una introducción > Fomentar el trabajo 
básária en la socialización del mancomunado a 
1.2 Orígenes del pueblo 
trabajo anterior, 
-Se organizarán grupos de 
través de los grupos. 
Griego trabajo. > Desarrollar la 
creatividad para 
Estructuración exponer un tema 
determinado. 
-Organizados en grupos los > Despertar a través de 
estudiantes escogerán un tema la participación el 
de la civilización griega y Serás por seguir 
mediante alguna técnica darán investigando y 
a conocer a sus compañeros planteando 
dicha temática. inquietudes. 
Socio-análisis 
-Evaluación: constante basarIA 
en la participación, interés e 
investigación que mostraron 
los alumnos para realizar la 
investigación. 
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CORRELACION RECURSOS 
Geografia. 
-Espacio geográfico Si.. Láminas 
-diferencia de las tres Lectura 
regiones. > Plenaria 
Español 
-Mitología, - 
establecer 
preconceptos. 
ESPACIO DE REFLEXION 
Háblame con amor: en el aula de clases se nota un ambiente un poco pesado en cuanto a 
relaciones interpersonales por lo que se hace necesario tocar este tema para despertar la 
sensibilidad, el respeto, la autonomía, confianza, amistad. 
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INSTITUTO MAGDALENA 
ÉTICA Y VALORES 
CLEI 3 - I 
PROFESOR: OSCAR JAVIER SÁNCHEZ FECHA: 13-03-01 
ACTIVIDAD: ELECCIÓN COMITÉ DE TRABAJO 
TEMA: LIBERTAD, RESPETO, COOPERACIÓN Y DEMOCRACIA. 
E 
 PROPÓSITOS GENERALES: 
Elección de un comité de trabajo que consta de presidente tesorero, 
secretaria y veedores. Organización en pro del mejoramiento de las 
condiciones del salón de clases y del colegio en general. 
El PROPÓSITOS ESPECÍFICOS: 
Establecer campaña de pintura del salón en pro del mejoramiento 
visual de este. 
41, Organizar jornadas de limpieza en cooperación con el resto de la 
escuela 
En busca de fomentar la participación se organizaron las elecciones de las 
cabezas visibles del comité acción y mejoramiento del Clei 3-1. 
03 
Estas elecciones se inician con una charla acerca de la importancia que tiene el 
hecho de participar y actuar libremente y con respeto para llevar acabo la 
organización de este comité. 
En este sentido se desarrollaron las elecciones y después de ejecutadas se 
procederá a realizar un cronograma de actividades en el que se establecerá las 
diferentes estrategias para recoger fondos para la primera tarea, la que consiste 
en mejorar la imagen del salón buscando hacerla mas agradable. Para lograr este 
objetivo se hará una jornada de "pintura y aseo" y otra segunda jornada de 
"decoración". Luego se establecerán jornada de limpieza en el resto del colegio y 
adecuación de ciertos lugares como pueden ser los sitios de descanso en el 
colegio y las canchas entre otros. 
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INSTITUTO MAGDALENA 
ÉTICA Y VALORES 
CLEI 3 - I 
PROFESOR: OSCAR JAVIER SÁNCHEZ FECHA 02 y 06-03-01 
ACTIVIDAD: VIÑETA AMISTAD 
TEMA: LO QUE ES Y NO ES AMISTAD. 
El 
 PROPÓSITOS GENERALES: 
Establecer mediante el recorte rasgado de siluetas conceptos que resulten 
fundamentales para la formación de valores acerca de lo que es y no es 
amistad. 
PROPÓSITOS ESPECÍFICOS: 
Manipular recursos didácticos que permiten un aprendizaje practico. 
410 Realizar comparaciones de valores y antivalores. 
II Proporcionar a los estudiantes un aprendizaje dinámico. 
Desarrollo: La dinámica de viñeta consiste rasgar y cortar que para el estudiante 
sean representativos sobre lo que es y no es amistad. 
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Inicialmente se arman grupos de trabajos a los cuales se les entregan revistas, 
cintan, cartulinas y tijeras para que se representen con la silueta lo que es y no es 
amistad. 
La técnica consiste en no colocar palabra o frase ya que este trabajo va 
acompañado de una socialización grupal. 
Para la socialización se elegirá al alzar un grupo y expondrán lo que es amistad 
según la silueta colocadas en la lamina y se escogerá otro grupo para socializar lo 
que no es amistad de acuerdo a la silueta en la lamina. 
Con esto se busca que el alumno se apropie del concepto de una forma practica y 
adquiera la capacidad de sustentar el trabajo realizado. 
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DESARROLLO INICIAL DE ÉTICA Y VALORES 
COLEGIO LOS ALMENDROS 
JORNADA: NOCTURNA CLE1: 5-A; 5-B Y 5-C 
Trabajar en el desarrollo de una asignatura como ética y valores en una institución 
educativa es muy interesante y ventajoso para la vida de un docente. 
En el primer día que asumí el curso he partido con una charla de sensibilización 
sobre la conformación de los grupos, que no importando sus constitución en todos 
no debe primar características esenciales para la convivencia como: El respeto, la 
tolerancia, responsabilidad lealtad, entre otras. 
Todos estos aspectos serán promovidos en el grupo como parte integral de la 
ética y valores, de tal manera que luego se ven reflejado de manera practica por 
los estudiantes como ciudadanos de una comunidad en su desenvolvimiento 
cotidiano. 
Con esta charlas se obtuvieron resultados muy favorables para el trabajo con los 
alumnos ya que se logro conseguir el interés necesario para que el alumno se 
motive en su gran mayoría a asistir y participar en el desarrollo de la asignatura. 
Durante la presentación del curso se enfatizó en su desarrollo participativo, 
estableciendo trabajo por grupo e incentivando en la participación de los 
estudiantes con sus comentarios dentro y fuera del salón de clases. 
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Es importante destacar que trabajar con personal de la jornada nocturna tiene 
ciertas dificultades sobre todo en el área de ética y valores ya que los ambientes 
que en general se respiran están acompañados de rencores, rivalidades, 
enemistades, desacuerdos e irrespeto; lo que hace más difícil esta tarea es el 
hecho de querer cambiar actitudes contando con cuarenta y cinco (45) minutos 
cada semana en cada curso, es decir con estos problemas afectivos que se 
presentan en estos cursos deberían intensificarse la cantidad de horas ya que por 
en sima de cualquier formación esta la formación como persona. 
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UN SUEÑO HECHO REALIDAD 
A lo largo de la formación docente se presentan diferentes 
circunstancia que 10 motivan a salir adelante e ir modificando 
diferentes metodología con el fin de mejorar y mantener el interés del 
alumno dentro del desarrollo del proceso educativo. 
Durante los diferentes semestres de estudios en está carrera (Ciencias 
Sociales) los seminarios de proyecto pedagógico me han permitido ir 
esquematizando, estructurando e implementando una estrategia 
Pedagógica que permita dinamizar la educación. 
La realización de la feria Pedagógica fue el espacio dentro del cual se 
dio la oportunidad de mostrar las investigaciones, la aplicación y los 
resultados de la implementación del trabajo realizado semestre tras 
semestre. 
Para el tema en particular de este proyecto " Recursos Didácticos" 
tuve como expositor la oportunidad de palpar momentos significativos 
dentro de las ferias. Es importante destacar como muchos estudiantes 
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se acercan a los diferentes sitios de exposición y se muestran 
interesados por tener conocimientos acerca de las nuevas 
metodología que pretenden implementar los nuevos docentes; se 
mostró mucho interés sobre aspectos que pasan desapercibidos 
dentro de un salón de clase y en la medida en que se dieron a conocer 
se le asigno la debida importancia. En el caso de nuestro salón el cual 
recogió tres temas importantes en la educación como lo son la 
comunicación, recursos didácticos y la evaluación resultaron como 
formula clave para atraer al publico asistente el cual corroboró de 
manera unánime la importancia de la implementación de ciertas 
estrategias que resultan herramientas fundamentales y ratifican las 
necesidades dentro del proceso. 
Se mostró los diferentes propósitos establecidos a través de esta 
propuesta y una vez más se comprobó que el tema elegido en este 
proyecto es pilar fundamental para el desarrollo de las diferentes 
etapas del proceso de aprendizaje. 
La feria pedagógica permite hacer conocer todo un trabajo de 
investigación de manera practica y concreta por lo cual se muestra 
'ID 
como el momento donde se puede exponer a toda clase de publico las 
experiencias las aplicaciones y los resultados de fa metodología 
implementada en una escuela. 
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HABLAME CON AMOR 
NO GRITES, NO OFENDAS, 
NO JUZGUES ANTES DE ESCUCHAR, 
NO MIENTAS, NO HUMILLES, 
NO INDISPONGAS. 
SE NOBLE, SE GRANDE, SE INTEGRO, 
SE SINCERO, SE HUMILDE, 
SE LIDER 
LOS GRITOS SON SEÑAL DE DEBILIDAD. 
LA HUIVIILLACION ES SEÑAL DE PROBREZA., 
LA CALUMNIA ES SEÑAL DE INFERIORIDAD,, 
DE BAJEZA, DE ENVIDIA. 
LA AGRESIVIDAD ES FALTA DE NOBLEZA 
Y SEÑAL DE INSEGURIDAD. 
EL VERDADERO LIDERAZGO 
SE OBTIENE CUANDO SE ES 
UN SER INTEGRO, HONESTO, SINCERO, 
EQUITATIVO, LEAL 
Y ETICO 
Einnat\11 tIlittsgastsla 
LA GEhITE EXITOSA 
LA GENTE EXITOSA CONFÍA EN SUS PROPIAS 
CAPACIDADES) NO TEME ASUMIR RESPONSABILIDADES: 
AMA EL RIESGO CALCULADO) 
SE PROPONE METAS ALTAS PERO REALIZABLES. 
NO REPITE, SE IMAGINA Y CREA) 
NO BUSCA RESULTADOS POR AZAR SINO POR ESFUERZO; 
CONVIERTE LA DIFICULTAD EN RETO Y LA 
FRUSTRACIÓN EN APRENDIZAJE - 
NO DEJA PASAR LAS OPORTUNIDADES; CONSIDERA 
QUE SI UNA PUERTA SE CIERRA OTRA SE ABRE; 
NO INCULPA DE SU FRACASOS A LOS DEMÁS Y 
A LA MALA SUERTE; 
SABOREA EL TRIUNFO PERO ASUME RESPONSABLEMENTE 
SUS FRACASOS; 
NUNCA ESTA SATISFECHO Y CONFORME. PUES NUNCA HA 
LLEGADO; 
NO VIVE LAMENTÁNDOSE NI IRRITADA CONTRA LA 
REALIDAD; 
GOZA PERMANENTEMENTE EN LO QUE HACE; 
VIVE CON Y PARA LOS DEMÁS) 
RECIBE LAS CRITICAS Y HUYE LA ADULACIÓN) 
ES CONSCIENTE DE QUE NO TODO LO PUEDE O SABE; 
COPIFIA EN SI MISMA TEN LOS DEMÁS) 
AMA LA HUMANIDAD Y A LA VIDA; 
HUYE DE LA MEDIOCRIDAD Y BUSCA LA EXCELENCIA; 
SE SIENTE LLAMADA A REALIZAR COSAS GRANDES. 
(REINÁLDO SUÁREZ DIAZ, LECCIONES DE VIDA.) • 
RESPONDE: 
DONDE ESTA EL ÉXITO? 
CUALES SON LAS ACTITUDES DE LA GENTE EXITOSA 
DESCRITAS EN EL DOCUMENTO? 
PODRÍAS AÑADIR OTRAS? 
CUALES DE ELLAS PRECISAS DESARROLLAR? 
POR C;UE ? 
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EJERCICIO DE INTEGRACION PARA EL FORTALECIMIENTO DE GRUPOS DE TRABAJO 
RESPONDA EL SIGUIENTE CUESTIONARIO 
EN DONDE NACISTE? EN QUE LUGARES HAS VIVIDO? te24)a.; — 5 aA2.70-7 
6-1(1 Á/ 44N  
COMO ES TU SALUD? QUE ENFERMEDADES HAS TENIDO? á ve/z cra— 
r2Lie no, - y-ny. ‘76/492.--‘9(e a/a/st- 
CUALES SON TUS COMIDAS FAVORITAS? cirro 2 7  
(9..,(roz co n croco 02.5 cc,..lo.r 
?o-Naco no5  
4 ESTAS ENAlvIORADO(A)? TE SIENTES CORRESPONDIDO(A)7 >71A 
4 QUE TE DIVIERTE? QUIEN ALEGRA TU VIDA? il/lo/ 
e\c•-x Gc- Vaya &z a)- % 
90_6_ rr:: 
4 QUIEN CREES QUE ES DIOS? 1  
ser 506n-unto psyz visos 
cres) 
4 A QUE LE TIENES MIEDO? 
a kr2,- -Sok,e_c 
CUALES SON TUS METAS? 2 yo< in y 4)b)-2» 
\-tchlz.j. 0->c y St2A-4(tos 
rn1's esscog:cs 
4 CUALES SON LAS NORMAS QUE MAS PASAS POR ALTO? CAL\-0 ar P7/5 Ir?- 
04,0 6 nafta°, 
CON QUE FRASE(S) INICIARIAS UNA AMISTAD? 
-40\o• corne 91A-0-5 
e 0/29 o /e //e2r9e2__.- • 
4 QUE TE GUSTARA HACER POR TI, POR TUS COMPAÑEROS, POR TU COMUNIDAD, Y 
POR TU ESCUELA? 
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Si ••• 
QUE TE DIVIERTE? QUIEN ALEGRA TU VIDA? 
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